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- E S P A Ñ A Y FRANCIA 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís diciendo que la prensa de aquella 
capital, con motivo de la ocupación de 
Alcázar y Larache por las tropas es-
pañolas, renueva contra España la 
campaña de sensación que había em-
prendido anteriormente. 
LOS OBREROS FERROVIARIOS 
A consecuencia del despido de al-
gunos obreros en los ferrocarriles vas-
congudos, los de las líneas de Madr id 
han celebrado un mi t i n acordando 
apoyar a aquellos, acudiendo, si fuere 
preciso, hasta á declarar una huelga 
general de obreros ferroviarios en to-
da España. 
ACTUALIDADES 
T siguen las fiestas enormes de la 
coronación de los Reyes de Ingla-
terna. 
Y ya el público se va cansando de 
tanto aparato, de tanto lujo y de tan 
gran alarde de riqueza y poderío. 
Bueno es lo bueno ; pero el mundo 
no es la India inglesa para que pue-
da estar deslumhrado días y meses 
con elefantes blancos vestidos de te-
la* r iqmsiffm cuajadas de pwnlrns 
preciosas. 
Hay muchos problemas serios pen-
dientes de solución en el mundo mo-
derno, para que esa 'brillante, fastuo-
sa y costosísima farsa que se está re -
presentando en Inglaterra pueda pro-
ducir grande y positivo efecto. 
Y por otro lado, es tá todavía san-
grando el desenlace funesto que pa-
ra dtsn Porfirio tuvieron aquellas 
fiestas incomparables del Centenario 
de Méjico, para que no se dibuje en 
los rostros una sonrisa triste y com-
pasiva al ver ese afán de divinizarse 
de los grandes mortales de la tierra. 
E l Presidente del Senado, señor 
Gronzalo Pérez, ha pedido por segun-
da vez al iresidente de la Cámara po-
pular que dé prelación al proyecto de 
ley que aprobó la alta Cámara, prohi-
biendo al Estado, las Provincias y los 
Municipios arrendar los servicios pú-
blicos. 
No hay que decir que el t iro de don 
•G-onzalo va, principalmente, contra el 
arriendo del agua. 
Quizá la oportunidad de esa rei-
terada súplica sea ahora mayor que 
nunca, porque con estos calores ex-
cesivos debe de haber muchos repre-
sentantes que deseen bañarse. 
LA 
Merece desde luego aplausos el 
Decreto que firmó ayer el señor Pre-
sidente de la República, y que noso-
tros publicamos en la edición de la 
tarde, respecto á la inmigración por 
familias. Todo lo que se haga aquí 
por «4-fomento de la población agrí-
cola es digno de que se le secunde y 
contará siempre con nuestro apoyo. 
Pero aplaudiendo como aplaudi-
mos el espíri tu de ese Decreto, no se 
puede menos de advertir en él cierta 
vaguedad é inconsistencia que lo ha-
cen confuso y endeble. La claridad 
debe ser el mérito principal en el 
planteamiento y la solución de esta 
clase de problemas que á tantos inte-
resan y á tantos afectan, y es precissu-
mente lo que menos se advierte en el 
Decreto de que nos estamos ocupan-
do. Es plausible, acertado y oportu-
nísirao lo que en él se dice, pero no se 
concreta, no se puntualiza. Se habla 
de traer cien familias extranjeras, pe-
ro sin expresar de dónde van á venir 
esas familias ni en que condiciones 
y por qué contratos se les va á traer 
á Cuba. Se habla asimismo de que se 
les en t regará tales y cuales parcelas 
de terreno, pero no se estipula la for-
ma, no se fíjan los requisitos que se 
han de cubrir, no se dice una palabra 
sobre las obligaciones que contraen 
esas familias al entrar en posesión 
del pedazo de terreno que se les se-
ñala. 
Y todo esto es muy importante, to-
do esto es imprescindible, absoluta-
mente necesario. Nosotros entende-
mos que antes de entregar la tierra á 
tales ó cuales familias es indispensa-
ble especificar sobre qué bases y ba-
jo qué responsabilidad se les entre-
ga. Esto se ha hecho y se hace en to-
das partes en que se quiere colonizar. 
Y esto es lo que no vemos en ningu-
no de los artículos del bien intencio-
nado Decreto que ayer firmó el señor 
Presidente de la República. 
Falta de claridad, de manifestacio-
nes concretas, de precisión y de deta-
lles, es lo que observamos en él. E l 
fondo, el principio, 'a orientación, 
nos parecen excelentes. Pero hay que 
concretar, hay que aclarar, hay que 
precisar, si se quiere una obra com-
pleta, homogénea y definitiva. No 
basta decir "conviene hacer esto," 
sino que hay que expresar cómo y de 
qué manera se hace. De lo contrario, 
nadie sabe á dónde va y se deja el 
portil lo abierto para irregularidades 
y abusos que deben evitarse. 
B A T U R R I L L O 
¿Otro Trust? 
Me dice un lector que se está organi-
zando un trust para acaparar la indus-
tr ia licorera, como se ha acaparado la 
tabaquera y se está acaparando la azu-
carera, y la frutera, y las vías férreas, 
y todo lo que es vida y progreso local. 
Y me habla de la Casa Speyer, y del 
Emprést i to, y de si se consentirá ó no 
tal forma de recaudación del impuesto 
y de si se adelanta en las negociaciones 
de compras de alambiques y refine-
rías, r 
l Qué quiere mi lector que le diga ? 
Es la obra de los tiempos. Por ahí vie-
nen la inferioridad de la raza y la anu-
lación de la personalidad nacional. Pe-
ro puesto que muchos cubanos dicen 
que eso es bueno, porque entra dinero 
en el país, dinero americano, aunque 
se retire en gran parte el oro español, 
habrá que decir como en la " V i u d a 
Alegre": así están las cosas, y basta. 
En cambio.... 
No opina como esos cubanos el .joven 
Luis Marino Pérez, en cuyo discurso 
del Ateneo trató el problema desde el 
j punto de vista en que yo lo examino 
| años ha, juzgando más debilitada nues-
tra fé y más incierto nuestro porvenir 
étnico,, á medida que esa bendición de 
Dios que se llama capital extranjero, 
nos invade. 
Demuestra el patriota joven que 
más de 40 centrales son propiedad de 
¡ Compañías no residentes; que el capi-
, tal inglés representa cien millones de 
duros, sólo en ferrocarriles. Que entre 
ingleses y americanos poseen indus-
trias y tierras por valor do millonadas. 
Que Bancos, Compañías navieras, mi-
nas, tranvías, manufacturas, están con-
troladas por el oro sajón, siendo raros 
los propietarios avecinados como los 
españoles en el país y dispuestos á de-
jar la herencia á hijos cubanos. 
Y con lógica y alteza de observacio-
nes advierte que no debe confundirse 
el desarrollo material y físico del país 
con el bienestar del elemento nafiv:., 
puesto que, á medida que el fundo pa-
sa á manos extrañas, el propietario in-
dígena pasa á criado del noevo amo; 
y en tanto que la producción se t r ip ' i -
ca, el número de criollos miserables se 
multiplica. 
Eso, v las concesiones á ".arpo plazo 
ó á perpetuidad en favor de Empresas 
que radican en d extranjero. Emprés-
titos, Contratos de Alcantarillado, 
construcción de puentes, administra-
ción de teléfonos, etc., convierten á 
Cuba en la más fácil y pródiga facto-
ría de los tiempos presentes. 
"Las sumas inmensas que los sajo-
nes han invertido en Cuba en los últi-
mos tiempos, no han hecho más prós-
pera la vida del cubano" dice el joven 
Pérez con incontestable exactitud. 
Para cada un colono que viva bien 
á la sombra del Central extranjero, ha-
brá diez pequeños propietarios agríco-
las sin una pulgada de terreno suyo 
donde poner el pié. Para cada cubano 
utilizado como mercader de tabaco, co-
pio contador de oficinas ó como direc-
tor de talleres, tendremos cien, antes 
satisfechos de su estado, obligados al 
rudo trabajo personal, sin esperanzas 
de mejoramiento. 
Una estadística del capital existente 
en manos eubanas al empezar la gue-
rra de independencia , y otra que resu-
ma la propiedad actual, pondrían es-
panto en el ánimo. De todo ese nuevo 
capital eran dueños antes ele Baire, ó 
los nativos, ó los españoles padres de 
hijos cubanos. Vamos quedando sin 
camisa todos, porque jiasta los afortu-
nados de la alta burocracia, se gastan 
en automóviles y "rumbas" lo que pu-
diera constituir el patrimonio de su 
prole. 
Y lo que en Hawai sucedió; y lo que 
sucedió en Transvaal: el elemento in-
dígena, harto tendrá que agradecer 
con que se le utilice como mozos de ser-
vicio, cortadores de caña y tabaqueros. 
Se acabó aquello de que los Carvajal, 
las Alvarez. los Suárez y los Murias, 
sean sustituidos en el disfrute de las 
riquezas laboriosa-mente hechas, por 
sus familias nativas; se acabó aquello 
de que los Castro, los Cuervo, los Lon-
ga; y más a t rás los Herrera, los Cal-
derón y los Armen teros, agradezcan su 
bienestar al esfuerzo de antepasadas 
españoles, que aquí hicieron fortuna y 
aquí las dejaron, para que, al cambiar 
de soberanía y de instituciones el país, 
ffCbedam on ̂ cH+nd de Hda civilizada 
y progresista. 
Las observaciones y las deduciones 
del joven conferencista convienen tan 
perfectamente con las mías de hace 
años, que no puedo menos de enviíir 
mis plácemes cordiales al joven Mari-
no Pérez, 
No se nog hará caso; nadie pondrá 
en juego los medios de evitar la pron-
t i tud de ciertas tristes soluciones; pe-
ro la historia nos hará justicia, aun-
i que no consigne expresamente nues-
tros nombres humildes. "Hubo cuba-
! nos que advirtieron el peligro y qul-
! sieron evitarlo", dirá. Gloria póstuma 
i la nuestra, honrada y patriótica glo-
! ria será, 
"La Paz" 
Dirigido por el inteligente joveik 
González Vélez, y con la cooperación 
del padre de éste, m i amigo de muchos 
años González Alcorta, ha empezado á 
publicarse en Pinar del Río un perió-
dico titulado como estos renglones. 
Por su factura tipográfica, es uno de 
los mejores periódicos que se han pu-
; blicado en mi provincia-, por su texto 
es un interesante periódico, 
Pero ¿á eso llaman "Paz" los A l -
corta ? Eso es guerra, franca y abierta 
guerra contra la situación actnal, que 
Alcorta ayudó á traer, con su pluma, y 
trocando la toga del Catedrático por 
el machete del alzado. 
Lamentable es toda división-, sensi-
] ble que los que provocaron una ínter-
vención y perturbaron la marcha del 
país, so pretesto de estar preteridos los 
| liberales, no hayan podido entenderse 
v vivir juntos desde que asumieron l»s 
| riendas $$1 gobierno. "Pero cuando las 
diferencias se traducen en ataques de 
prensa tan duras; y pretericiones é in-
justicias, de una parte, y agravios y 
venganzas, de otra, agrian los ánimos 
y degeneran odios, ¿qué esperanza po-
aríamos tener en la acción salvadora 
del liberalismo, los que vimos con 
agrado su triunfo, porque eran los 
más y las quejosos? 
El viejo Alcorta es un predestinado 
al sacrificio; la cabeza, de turco de to-
das las situaciones. Le persiguió el in-
tegrismo, y se alzó reformista activo, 
luchador v i r i l . Le persiguió el españo-
lismo, y huyó á España. De allí hubo 
de huir, prisionero en una cárcel. Emi-
grado separatista, el estradismo le des-
pojó de era p;!^ste. (^siflé ^ r juez, y H 
ingratitud le arrojó del sitial de la ju-
dicatura. Hizo la revuelta de agosto, y 
está malijiierido del Gobierno Liberal. 
Y ahora como en todas las épocas, es-
cribe con hiél, dice lo que tal vez no 
debiera decir; sus nervios pueden más 
que su voluntad y su pluma no obede-
£ a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
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ce á ningún escrúpulo ni á ningún con-
v eDcionfllismo, 
Bien está ello; cad^hombre es due-
ño de sus acciones. Pero ¿ " L a Paz" 
mn pediódieo donde Alcorta escriba? 
No conozco antítesis más evidente. 
Joaquín- N . ARAMBUÜl». 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Tratando la cuestión marroquí , ha-
blábamos días pasados del temor de 
competencia que Francia tenía á Es-
paña y explicábamos muy sucinta-
mente las ventajas en íavor de esta 
últ ima nación para despertar recelos 
en quienes serán dueños de las cuatro 
quintas partes del imperio mogrebi-
no á poco que empujen. 
A I abrir la prensa madrileña últi-
mamente llegada, nos encontramos 
con un artículo que reproduce párra-
fos muy interesantes de un libro es-
crito en franeés. algunos de los cua-
les son poemas de economía política. 
Por tratar muy ampl'am^nte lo que 
días pasados decíamos y por el hecho 
de haberlos escrito un compatriota de 
M . Delcassé, lo reproducimos íntegro, 
porque, además, encierra particulares 
muy interesantes. 
Dice así el colega madr i leño : 
"Profusamente divulgado por to-
da Francia, un libro de actualidad es 
objeto de la atención de nuestros ve-
cinos, y como en sus páginas hay una 
apreciación muy exacta de la situa-
ción geográfica ŷ  comercial de nues-
tras posesiones y zona de influencia, 
no pocos párrafos merecen ser tradu-
cidos para que la opinión española va-
ya añadiendo datos ai problema de 
nuestro porvenir eeon-miico en Ma-
rruecos. 
El l ibro en cuestión es un acertado 
estudio de la frontera argelino-marro-
quí y un aviso del peligro que al co-
mercio franeés puede acarrear la ven-
tajosa situación de nuestras posicio-
nes. E l autor, André Colliez, ha reco-
rrido detenidamente las posesiones 
españolas, y en el prólogo, eserko por 
Paid Deschanel, se invita, á los lecto-
res franeeses á mirarnos como temi-
bles rivales en el orden comercial. En-
tre lo mucho y bien que el libro se 
ocupa de España, escogemos lo que 
más puede interesar la opinión pú-
blica : 
"'Los españoles se muestran mucho 
más activos y emprendedores que en 
pasados tiempos. La fundación de Ca-
bo de Agua, cerca de la desemboca-
dura del Muluya. y de toda una se-
rie de puertos militares bien elegidos, 
demuestra que el objeto es ganar di-
cho río efl su curso superior, porque 
este valle es la verdadera ruta econó-
mica de la región. Los españoles apro-
vechan la experiencia adquirida : sus 
tropas se han aguerrido, copian nues-
tra organización colonial, condecoran 
también á los indígenas y organizan 
columnas ligeras calcadas en el tipo 
francés. 
La competencia que nos hacén es, 
/ pues, muy viva ; pero, felizmente, per-
manece siempre cortés, como corres-
ponda á pueblos amigos: cada uno 
busca desarrollar su zona de influen-
cia, cada uno mira con envidia los 
progresos de su vecino; pero esto no 
impkle mantener con el rival excelen-
tes relaciones. Xos maldecimos y al 
mismo tiempo nos invitamos á almor-
zar. Nosotros podemos decir que bas-
ta á un viajero francés con dos pala-
bras de recomendación del coman-
dante del sector contiguo á los puer-
tos españoles, para ser recibido en 
ellos con la más exquisita amabilidad. 
Aún no se han establecido colonos 
españoles en la margen izquierda del 
Muluya, á pesar de ser fértilísima, 
porque no hay confianza en la segu-
ridad personal: las columnas no son 
hostilizadas, pero la guerra pasada 
está tan próxima, tan fresca, que se-
ría aventurado establecerse en el cam-
po; úe todas maneras, nosotros he-
mos podido recorrer sin el menor con-
tratiempo los 70 ki lómetros que sepa-
ran á Cabo de Agua de Melilla. acom-
pañados únicamente de un soldado 
de la policía indígena. 
La configuración accidentada del 
terrero hace algo inseguro el porve-
nir económico de Cabo de Agua, pese 
á su excelente si tuación geográfica. 
Dos cansinos existen para la salida de 
productos por el valle de Muluya; pe-
ro son malos y el comercio preferirá 
ir por Melilla. Buena prueba, que ha-
biéndose fundado Cabo de Agua ha-
ce des años (una semana después de 
establecernos en Berkane), son pe-
queños negociantes los que allí viven, 
y, sin comercio con el interior, sólo 
trafican con la tropa. 
En las islas Chafarinas, situadas á 
tres kilómetros de la costa y que pa-
recen augurar un excelente fondeade-
ro, el esfuerzo financiero de España 
es importante. Se trabaja para reu-
nir dos islas con un istmo ar t i f ic ia l : 
i es el objeto de estos trabajos hacer 
un puerto de apoyo para la flota" 
¿Va á ser un depósito de carbón? 
La llanura de Zela&¿, de 50 kiló-
metros de largo por 30 de ancho, es 
de una fertil idad hermisa: ya hoy, 
con les medios rudimentarios de cul-
tura, produce en abundancia cebada 
y trigo. Aquí, en esta región de 1,500 
kilómetros cuadrados, es donde, al 
parecer, concentran su esfuerzo los 
españoles. 
Melilla es una linda ciudad, situa-
da en posición verdad ivameníe favo-
rable; el viajero que llega de Orán y 
ha visitado los puertos de la costa ar-
gelina, adquiere la sensación de ha-
llarse en un verdadero puerto, no por-
que el fondeadero sea seguro á causa 
de los vientes del Norte y del Este, 
sino porque el aspecto general del lu-
gar, los vapores anclados, el movi-
miento en los muelles, la mult i tud en 
las calles, dan la impresión de una 
verdadera ciudad. . . 
Los cambios de productos con el in-
terior, á creer al comercio, son aún 
poco importantes; todavía dura el re-
sentimiento de la guerra; está vivo el 
rencor de los vencidos, y ninguna ca-
ravana se arriesga á llegar al puerto 
español desde Debdú ó desde Fez. 
La Cámara de Comercio de Melilla 
publicó el año úl t imo un programa ó 
estudio que preocupa mucho á nues-
tro partido colonial. El presidenta de 
dicha Cámara, un médico, preconiza-
ba, para estimular los cambios con el 
interior, la ocupación de nuevos pun-
tos en la costa, cerca de Tetuán. y en 
el interior, del lado de Fez ó hacia es-
ta capital; la construcción de un ca-
mino de hierro de Mci'dla á Tazza, la 
cisminución de jos impuestos sobre 
ciertos artículos y el abaratamiento 
de las tarifas de transporte. Indicaba 
además los medios propios para natu-
ralizar en Melilla el comercio, que en 
su mayor parte se hace hoy en Marse-
lla y en Orán. 
Este documento, que hizo mucho 
mido en Orán, no es, por fortuna pa-
ra nosotros, más que un programa 
i¡ue contiene las ideas de los españo-
les de Mel i l la ; pero es lo suficiente-
mente inquietante para nuestros inte-
reses. Hoy los cambios con el interior 
no son de temer por los resentimien-
tos de la guerra y por la costumbre; 
pero estas condiciones se modificarán 
con el tiempo. Los españoles, respe-
tando siempre los lazos que les ligan 
á Francia, podrán crear una corrien-
te comercial en detrimento de la nues-
tra. El peligro político, invocado por 
el general D'Amadc en una ruidosa 
" in t e rv iew," no existe; pero no suce-
de lo mismo en cuanto al peligro eco-
nómico. 
Porque la si tuación geográfica de 
Melilla es muy superior á la de cual-
quiera de nuestras posesiones. Esta 
ciudad está situada á 280 kilómetros 
de Fez, mientras que Port-Say lo está 
á 414, Nemours á 424, Beni-Saí á 495 
y Orán á 597. 
En la lucha económica que suscita 
la conquista de las vías con el interior 
Je Marruecos, los españoles tienen 
una ventaja muy fuerte, y ella se en-
carga de mejorarla con importante 
auxilio á la Compañía Trasatlántic a, 
que tiene ya servicio diario con ]\íála-
ga y con la Restinga, Cabo de Agua jj 
Chafarinas. 
De la Mar Chica harán en Nador 
do soberbio puerto de comercio, y de 
ello es augurio el canal qu^ une el 
mar libre con la antigua laguna, y to-
dos estos vigoroso^ esfuerzos finan-
cieros no están en relación con los in-
tereses existentes hoy. pero bien claro 
denrncian las esperanzas que los es-
pañoles abrigan y sus propósitos. 
¿Cómo podremos nosotros defen-
dernos de ese peligro? 
Estableciendo lo más cerca (y lo 
más aprisa) posible de la frontera ar-
gelino-marroquí un puerto seguro. 
Construyendo un ferrocarril que lo 
una con ü x d a ; este puerto no puede 
ser otro que Orán ; tiene base para ser 
un magnífico fondeadero y está bien 
art i l lado: posee, con respecto á Mali-
lla, la inferioridad de distar 300 kiló-
metros más de Fez; pero aun así, po-
dremos luchar con los españoles, aba-
ratando los transportes y dándose 
mucha, pero mucha prisa, en que 
nuestro camino de hierro avance ha-
cia Fez mucho antes que el de los es-
pañoles á Tazza. 
Con esto, con una red de carreteras 
y con otro ferrocarril de Uxda á Taz-
za, podremos conjurar la competen-
cia de los españoles . " 
Después de leer los precedentes pá-
rrafos del libro de Andrés Colliez, in-
sistimos en nuestra afirmación de 
pasados días. Los franceses temen á 
los españoles en la guerra comercial 
entablada en Marruecos y la acción 
política que tanta alarma viene cau-
sando, no obedece á oirá cosa que á 
obstaculizar la actividad de España 
para que Francia pueda tomar la de-
lantera en la construcción de ferro-
carriles y demás obras que constitu-
yen la vanguardia de la invasión mer-
cantil. 
s l m a s m M m m 
P O R T A L E S J J V Z 
M Batataó 
Habiéndose obtenido ya por la 
planta eléctrica de Batabanó e'l capi-
tal necesario para extender sus lí-
neas hasta los pueblos de Quivieán, 
La Salud, Bejucal. Rincón y Santia-
go de las Vegas, se ha dado ya co-
mienzo á los trabajos de dicha exten-
sión que se continuarán con toda r i -
gidez hasta que llegue el alumbrado 
eléctrico' y la fuerza motriz á todos 
dichos pueblos, lo que espera conse-
guirse para el primero de Enero pró . 
xhnoj teniendo ya la Compañía de 
Batabanó el material necesario para 
dicha extensión y las correspondien-
tes concesiones administrativas. 
Nos complacemos en hacer público 
lo que antecede para general cono-
cimiento de los que tengan interés en 
dicho asunto. 
BE. HERNANDO SESUI 
P o r q u é l o s c u e ü o s y p u ñ o s ' ! M A I S 0 N D U L I O N " 
D E B E N S E R L O S P R E F E R I D O S 
PTiraTEHA.—Porque duran nxáo qtie niBffún o tro. 
SHaUanjA-—»orQn,« BOU beclios da cinco ta la» . 
j/znSrCZiaA.—Forgue pl&nchan sialor. 
CTTABTA-—Porque cogren mia T»rillo que nlng*tln otro ca#J.D. 
QTjnTTA..—Porqaa. . . . (preTante & bu laTandero; él i e lo Oíti.) 
K a todaa las canilB«TiaB da la Is la . Todas formao. Todo* taxuafios. 
Depós i to : M O R R I S H E Y M A N N i C e , Muralla 119 
CATEO KATíCiO H i f í m m n nariz y o r a 
NEPTUNO 103 DE 13 á J, íTodos 
los (lias excepto los donain^H. Oon-
sullas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lanas, raiórüoles y vieruei á 
las 7 df la mauua. 
C 1679 J n - 1 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en ta 
curación do la gonoirea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antisruos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a poslttamente. 
De vcn*a en todas ;as farmacias. 
C 1726 J n . - l 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estúma.aro, hipado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn . 
Doctor M a n u e l De l f ín 
Médico do Niños 
Consrultas de 12 & Z.—Chartn 31, M^ulna 
ft Aguacate.—TeWt'ono 910. 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slfiles tratada por ia 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á Je sús Marta número 3S. 
7157 26-1T Jn. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consullas de 12 á 2. 
Teléfono A-?9C5. 
C. 1739 J n . - l 
C1617 alt. 
KJ^SKO. — SIFXU» ¿ i n W f T A i O 
(VJJBBEADiraAS. 
Oomattos úe i l k 1 y da é i n 
40 EABAJNA 4A. 
C 1751 J n . - l 
J B f l Di 1 I Í S I I S 
Resolución N ú m . 1451.—Declarando C O N 
L U G A R en parte, l a protesta X ú m . 1580, 
establecida por el s eñor Víc tor Suárez , 
contra el aforo de 22 cajas conteniendo 
papel para cigarros, empalmado, por la 
partida 1C1-B del Arancel, por ser apli-
cable la 161-A solicitada por el interesa-
do pero con la adic ión del 30 por 100 en 
concepto de recargo por la manufactura 
que presenta, no correspondiendo la 161-B 
porque en su texto sólo comprende el pa-
pel para cigarros picado ó manufactu-
rado en bobinas. E n este caso existe un 
voto particular á favor de la partida 161-B. 
Resolución Núm. 1452.—Declarando S I X 
L L : O A R la protesta formulada por el se-
ñor A. O. Bornsteen contra la partida 
128-A, aplicada por la Aduana de este 
puerto á, una importacló-n de cordón de a l -
godón trenzado, del que generalmente se 
emplea para estiradores de alambre 6 pa-
r a trolJey de carros e léctr icos , no siendo 
de ap l i cac ión la partida 113-C, pedida por 
el interesado por no ser la m e r c a n c í a cau-
sa de la protesta jarc ia ni cordón que son 
los tarifados en esa partida. 
Resolución Núm. 1453.—Declarando que 
es procedente el aforo por la partida 22-B 
de una importac ión de porta-paraguas de 
loza decorada, llevados por la Aduana de 
este puerto á la partida 24 y contra cuya 
clasif icación arancelaria es tab lec ió el se-
ñor Constante Diego la protesta s e ñ a l a d a 
con el número 1542 á que se refiere esta re-
solución. 
Resolución N ú m . 1454.—Declarando co-
rrecto y aceptable con vista de las prue-
bas aportadas y de las investigaciones 
practicadas el precio de 95 pesetas el k i -
lo neto, asignado á, una impor tac ión de 
azafrán k la cons ignac ión del s e ñ o r J o s é 
Maten, hecha por la Aduana de este puerto, 
la cual e levó el referido precio á. 101 pe-
setas 71 c é n t i m o s por kilo, f o r m u l á n d o -
se con tal motivo la protesta consiguiente. 
Resolución Núm. 1455.—Referente á otra 
rec lamac ión del propio señor J o s é Maten 
y en que t a m b i é n se declara correcto el 
valor manifestado á 4 cajas conteniendo 
aza frán puro, á razón de 95 pesetas el k i -
lo neto, previas las correspondientes just i -
ficaciones. 
Resolución N ú m . 1456.—Declarando SIN' 
L U G A R la protesta número 1582 estableci-
da por el señor Constante Diego contra 
el aforo por la partida 24 -del Arancel de 
dos cajas conteniendo columnas y mace-
tas de porcelana por no ser aplicable la 
22-B solicitada por la parte interesada ha-
bida cuenta que la partida 24 tarifa los 
adornos de hab i tac ión de barro fino. loza, 
gres, porcelana ó buscuit y no otra cosa 
que adornos de h a b i t a c i ó n son las mace-
tas y columnas á que se refiere esta recla-
mac ión . 
Reso luc ión N ú m e r o 1457.—Declarando 
igualmente S I X L U G A R otra protesta del 
s eñor Constante Diego contra el aforo de 
5 cajas conteniendo macetas de loza de-
corada á colores vltrificables por la par-
tida 24 del Arancel no s i éndo le aplicable 
la 22-B requerida por dicho señor por las 
razones consignadas en la re so luc ión an-
terior. 
Reso luc ión N ú m . 1458.—Dr-Harando C O N 
L U G A R la protesta X ú m . 1565 de los se-
ñores J . Alvarez y Ca., solicitando 'la apli-
cac ión de la partida 39-B del Arancel á 
una importac ión de cien muelles de acero 
para carruajes que la Aduana de este puer-
to les clasif icó por la partida 227 á r a -
zón de 23 por 100 ad-valorem. 
No se esparce buena semilla sin re-
coger el fruto. Todos los que en L a 
Zilia, joyer ía y casa de contratación 
de Gaspar Vil lar ino y Compañía, ej* 
Suárez número 45; todos los que en 
L a Zilia resuelven el problema del 
día, comprando 6 vendiendo, ó, si se 
quiere, dejando en ella algo en cali-
dad dé paseo de temporada, fueron 
hoy á felicitar al simpático encarga-
do don Juan de Avelleira, que nunca, 
minea aprieta la colleira. 
Es antecedente glorioso y proce-
der hermoso. 
•Pues, felicidades, AvelleiraI 
L A M I E L D E A B E J A S 
La C amara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha elevado al señor se-
cretario de Estado la siguiente exposi-
ción : 
Tengo el honor de pasar á sus manos 
copia y traducción de un informe que 
el señor ministro de Holanda, raister 
Pierson. ha presentado á su gobierno, 
proponiendo que á la miel de abejas de 
Cuba que se importe en aquel país, se 
le imponga un derecho de 8 florines 
los 100 nilograraos, en lugar de los 2.50' 
que actualmente paga. 
Fúndase esa proposición en el su-
puesto de que la miel de Cuba, aunque 
producida por las abejas, no proviene 
de las flores, sino de los cañaverales d<v 
los ingenios; siendo, por tanto, azúcar 
traasforinado; y también, en la con-
veniencia de proteger la fabricación 
holandesa de miel artificial de abejas, 
que. según dice el informe, se efectúa 
tan perfectamente, que no es posible 
encontrar ninguna diferencia entre el 
producto artificial y el natural. 
(Kespetando las opiniones y propósi-
tos que sobre el particular puede tener 
aquel gobierno, no cumplir ía esta Cá-
mara su deber de velar por los intere-
ses que le están confiados, si dejara pa-
sar sin protesta el proyecto de que se 
tiata, y que para nosotros tiene tanta 
más importancia, cuanto que es esta 
provincia la que rinde mayor produc-
ción de ese artículo, y la que, por con-
siguiente, tiene un mayor interés en 
que se le proteja debidamente, y no 
se le cierren los mercados extranjeros 
como sucedería con el de Holanda, si 
llegara á ser ley el referido proyecto. 
Nada más equivocado que la afirma-
ción hecha en el informe, de que la 
miel de abejas cubana no procede de 
las flores sino de los ingenios. La miel 
de Cuba, de un color ambarino, trans-
parente, de aroma, y sabor exquisitos, 
la elaboran las abejas, precisamente, 
con las substancias que extraen de las 
flores; eligiendo con preferencia, para 
situar sus colmenas, los lugares frescos 
de la costa, los bosques umbríos y cam-
pos en que abundan las flores silves-
tres, como la campanilla; ó de frutales 
como el naranjo, el mango, etc., pero 
nanea, los ingenios. 
Cuantos conocen las costumbres de 
estos laboriosos insectos, saben bien que 
la época comprende los meses de abril 
ik agosto, época en que los campos de 
caña de los ingenios están cortados, ca-
recen de vegetación y no pueden, por 
tanto, ofrecer á las abejas materiales 
á propósito para fabricar la miel. Ade-
más, estos animalitos buscan para sus 
trabajos el silencio y la quietud que no 
pueden encontrar en los ingenios, don-
de la agitación y el bullicio son cons-
tantes, y el vapor de las máquinas y el 
aire cálido que allí se respira constitu-
yen sus mortales enemigos. 
Es pues, evidente el error en que 
se incurre con la afirmación que refu-
tamos, y respecto de la cual la Secre-
tar ía de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo podrá, seguramente, informar con 
más acierto y autoridad que esta Cá-
mara, para corroborar la inexactitud. 
Y si equivocado resulta el fundamen-
to de la medida propuesta, no es tam-
poco más justificada en su finalidad, 
de proteger la fabricación artificial de 
un artículo que, por bien imitado que 
esté, siempre resultará una mixtifica-
ción, y. por tanto, un engaño para el 
consumidor, y un perjuicio seguro pa-
ra el producto natural y genuino. 
T a el nmmo señor Ministro se la-
menta, con sobrada razón, de la conside-
rable disminución que han tenido las 
colmenas en su país ; pues de 216,090 
que existían en 1864. se redujo el nú-
mero á 92,191 en 1893 y en 1910 era 
solamente 70,000. Xo nos atrevemos á 
ifirmar que esa disminución sea ocasio-
nada, como es posible, por el aumento 
de la producción artificial que se quie-
re proteger, pero es lógico que mien-
tras más se favorezca la industria ar-
tificial, más se quebrantará la natural, 
no sólo con perjuicio de la producción 
apícola, sino de las demás que de ella 
se derivan. 
Sin embargo, no es nuestro ánimo 
criticar, n i mucho menos censurar los 
propósitos del señor Ministro de Ho-
landa, que indudablemente estará bien 
al cabo de lo que convenga á los inte-




formarnos con el hecho de qu 
satisfacer esos convenieiHas ^ara 
ñ iucn los productos de esta T iSacr^ 
rrándolcs el puerto, prccisamentÁ ^ 
'las circunstncias menos oport ^ 
cuando la opinión aquí viene clí̂ UnaS, 
do por la necesidad de abrir n ^ ^ ' 
mercados á los productos cuban1^08 
de mejorar las qw ya tienen 08 ' 
Nuestras exportaciones de mi 1 
abejas se dirigen, prin ^ a l m e n ¿ ^ 
los Estados ruidos. Alemania Fn * 
ca y Holanda, que ocupa hoy el en 
lugar; si bien en los años do 1 9 0 5 ^ ° 
1906 exportamos á Francia tre;s v 7 
más que para Holanda. 5 
Véase el cuadro de la e x p o r t a t 
Holanda, en el último quinquenio V 
las Estadísticas publicadas por la <i 
cretaría de Hacienda. ' "e' 
Libras Valor 
• • • • 2^.162. $~9.384^ 
• • • •267-^2 10.816 
1907 260.646 9194 
1908 126.795 4370 
1909 920.803 48̂ 064 
Por las anteriores cifras se ve qu 
aun con los derechos actinios, nuestr' 
exportación de miel de abejas á Hq. 
landa, ha venido disminuyendo cons. 
tantemente hasta 190S, y si bien ea 
1909 hay un aumento notable, esto ea 
debido, en parte, á que la exportación 
total de la Isla, en ese año. de 9.706 
663 libras, con un valor de medio mi! 
llón de pesos, fué también mucho ina. 
yor que en los anteriores. Si. pues, con 
el actual derecho de 2.50 florines loS 
100 kilogramos, nuestra importación 
en Holanda disminuye incesantemente 
año tras año, es de suponer que con el 
derecho de 8 florines que se trata de 
imponer, algo más de tres veces el ac. 
tual, quedarán cerrados aquellos puer. 
tos para la producción cubana. 
De Holanda importamos, anualmen-
te, por valor de unos $400.000, contra 
una exportación de $260.000; de don-
de resulta que. si bien el desequilibrio 
de nuestras relaciones comerciales con 
dicha nación no es tan grande como 
con otros países, siempre está en contra 
nuestra el saldo de la balanza mer-
cantil. 
El promedio de la importancia cu. 
baña de miel de abeja en Holanda 
en el quinquenio antes expresado, fué 
de $16,467; y es obvio que esta canti-
dad, por su insignificancia, no pueda 
inf lu i r en el desarrollo de ninguna pro-
ducción, y mucho menos al extremo de 
considerarse necesario lo adopción de 
medidas prohibitivas contra el produc-
tos similar extranjero. 
E! 75 por 100 de la importación to-
tal de quesos en -Cuba procede de Ho-
landa, de donde recibimos, en el año 
de 1909, por valor de $117,805; apar-
te de otros muchos productos holande-
ses que tienen en Cuba excelente mer-
cado ; y esta sola circunstancia nos da 
derecho á obtener una justa reciprocó 
dad, no ya oponiéndonos á que se ele-
ven los actuales derechos á la miel de 
abejas cubanas, sino pidiendo que éfr 
tos se rebajen ó se supriman totalmen-
te, ya que con ellos, á pesar de ser re-
ducidos, nuestras importaciones en Ho-
landa disminuyen incesantemente. 
Por las razones expuestas, esta Cá-
mara de Comercio ruega á usted, en-
carecidamente, que promueva y 
tione cerca del gobierno de Holanda 
cuanto sea necesario para evitar quesea 
un hecho el referido proyecto, que so-
bre sernos perjudicial, resultaría k t<v 
das luces injusto, dado el buen trato 
que aquí tienen los productos holan-
deses, particularmente el queso, qne 
consumimos en grandes cantidades, sm 
que el gobierno cubano haya pensado 
nunca en restringir su importación, 
para proteger la fabricación del país. 
De usted muy respetuosamente. 
Germán MicJiadsen, 
Presidente 
¡ P o r S u P r o p i a C o m o d i d a d 
U s e R o p a I n t e r i o r B . V . D . ! 
Mientras más ceñida es té la ropa interior i su cuerpo, más sofo-
cado se siente Ud. ¿Por qué pues, no echa Ud. á un lado esa ropa interior 
de punto de media y apretada que lleva en su cuerpo, y usa en su lugar 
la camiseta corte saco de hechura suelta marca B. V . D.? 
Eche también á un lado los calzoncillos que le llegan hasta lo» tobillos, 
porque é s t o s impiden que el aire fresco llegue hasta su piel.. Y á su vez 
use los Calzoncillos á la rodilla B. V . D. , que dejan pasar el aire y por 
consiguiente disminuyen el sudor. 
Las Camisetas corte saco y los Calzoncillos á la rodilla de la marca 
B. \ . D. no son simplemente un experimento, sino que significan la forma 
ideal de ropa interior para los tróp icos . Su hechura es siempre suelta, 
su corte correcto, sus tamaños exactos y se hechura perfecta. La tela de 
que están hechos es muy durable. 
Cada pieza genuina B . V. D . lleva esta etiqueta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de ia fábrica sin 
esta etiqueta. 
H A D E F Ó R t H E l Exija á su comercir.nte la 
Ropa Interior B. V. D . — 
El la tiene ó si no. la pue-
, J K S T ^ R ^ | L T ^ D E j d« obtener para Ud. 
(Harta IndastrUl RrgUtrad») 
B . V D . 
Da Setenta y Cinco Cent.To, (75 Ct..) en «deUnte U p í e , . . 
T H E B . V. D. C O M P A N Y , New Y o r k . 
• 
i 
í d a s e M ^ í 1 0 6 1 ™ 1 8 y b o t i c a s 
^ ^ ^ ^ la Curativa, vigorixattte y Reconstituyínta 
C m u i s e o n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . J 
C 1706 
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A P U N T E S 
L a señal 
Entró un sujeto en una peluquería, y 
. cpUés de afeitarse encardó al maestro 
g ie hiciese una peluca. 
—Está, muy bien—le dijo el maestro;— 
ro como no tengo el honor de conocer-
le desear la . . . 
—¿Alguna s e ñ a l . . . ? Pues mire usted, la 
jnejor es que no le pague la barba, y lue-
go me pone usted la cuenta de todo. 
Una querella 
Fué un pastor á casa de un abogado pa-
ra que le hiciese un escrito de querella con-
tra una vecina que le había llamado bo-
racho, y d e s p u é s que se lo hubo escrito y 
leído, le preguntó : 
__¿Qué valen sus derechos? 
—Veinte reales. 
—Pues tenga usted cuarenta y rómpalo 
en seguida. 
—¿Por qué? 
porque mal me voy & quejar de quien 
r.ie ha llamado borracho una vez sin lle-
varme nada, cuando usted me lo l lama 
cuatro ó cinco veces y me lleva un duro. 
L a letra 
t'n estudiante part ic ipó por te légrafo á 
su familia el feliz resultado de sus e x á -
menes, y a-1 leer el telegrama dijo un t ío 
suyo: 
E s t a debe ser una broma. 
—¿Por qué?—le preguntó el padre. 
— ¿ E s que no conozco yo la letra de mi 
sobrino? 
Prueba de amor 
Decía un sujeto á un amigo suyo: 
—Mira; cuando me c a s é estaba tan ena-
morado de mi mujer que me la hubiera 
comido. 
— ¿ T ahora? 
— ¿ A h o r a . . . ? Siento mucho no haber-
lo hecho. 
J?L t i : 
T u recuerdo me sosiega y no obstante 
tu presencia me acongoja. 
Te contemplo—como entonces—& la ori-
lla del estanque, en cuyas cristalinas aguas 
te miras y al ver en ellas tu imagen 
sonríes con sencillez y gracia de colegiala. 
Y te veo cruzar entre las zarzas, sepa-
rando con tus dedos los espinos que se 
prenden en tu ropa; y te acercas al es-
tanque y contemplas en é x t a s i s los pece-
cillos de colores que nadan en él y allí 
piensas, meditas, y el mundo de ilusiones 
que Hevas en la cabeza te sume en un so-
por profundo.. . 
¡Cuán diferente es este d ía de aqué l ! 
Entonces me alumbraba la - luz del sol; 
hoy me precipita la duda y todo es som-
bra en mi camino. 
Cuando te conocí, era yo feliz; j a m á s 
pude creer que el día de hoy llegase á mí 
tan fuerte el infortunio; cada hora que pa-
sa, l leva tras sí un año de mi vida y 
cada día que transcurre, veo mi vida di-
latarse, acabar. Ir á la muerte . . . 
Y a que tú no quisiste comprenderme y 
rechazaste el amor grande y puro que te 
ofrecí , s é feliz; pero acuérdate un mo-
mento de "aquel" que c a m b i ó su vida y 
c a m b i ó su corazón por haberte oído can-
tar una copla de amores . . . 
Mariano Belmente. 
m m m m i 
Cuando sale mi serrana 
calle abajo ó calle arriba, 
llena de pasmo á los hambres 
y á las mujeres de envidia. 
^le pasa con tu retrata ' 
igual que con tu persona, 
euaíito más lo ven mis ojos 
más mi alma se enamora. 
Gitanos tiene los ojos 
llenos de gi tanería , 
una morueha gitana 
que su retrato me envía. 
En el cielo, con ser grande 
solamente brilla un sol, 
y en tu rostro soberano 
siempre están brillando dos. 
De tus risas yo me río 
.porque siempre me reí, 
con la risa que me causa 
quien quiera reír de mí. 
Tienes que tener de santa 
tienés que tener de áu^cl. 
cuando con boca tan chica 
hablas de un amor tan grande. 
•De la vía en la verea 
un no y un sí se encontraron, 
siguieron verea opuesta... 
¡ pero los dos suspiraron 1 
Te quiero morueha mía 
con un cariño tan grande, 
que yo mismo no comprendo 
cómo en el pecho me cabe. 
¡'Cómo me gusta tu cuerpo, 
cómo me gusta t u cara, 
cómo me gusta quererte 
con el corazón y el alma! 
S. T. Solióse. 
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Exposición universal en Madrid 
Madrid, tí. 
En el Círculo de la Unión Mercan-1 
t r l se celebró -anoL-he la anunciada • 
reunión de los representantes de la j 
industria y el comercio, para tratar 
de llevar á cabo el proyecto de Ex-1 
posición universal en Madrid. 
Los salones de la Sociedad y los 
de la Cámara de Comercio se halla-
ban completamente llenos. 
Presidió la reunión el Ministro de ¡ 
Fomento, tomando asiento en el es-
trado los señores Alcaide de Madrid, 
Gobernador Civi l , capitán general, 
.Presidente de la Diputación, Jefe Su-
perior de Policía, y señores Aguilera, 
Prats, Conde de Santa Engracia y 
Xnrfino. 
Abierta la sesión, el señor Zurano 
explicó el objeto de la reunión, que 
no era otro que el de recoger las as-
piraciones de las clases mercantiles 
j é indusír iales madri leñas en cuestión 
¡ d'e tanta importancia como el pro-
yecto de celebrar una Exposición 
Tniversatl en Madi-id, y excitó á los 
nmnidos á que sinceramente expu-
| sieran cuantas ideas fueran condu-
centes á la realización del proyecto. 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio y senador por Madrid, don 
Carlos Prats, manifestó que el Minis-
tro de Fomento deseaba conocer las 
opiniones de las fuerzas vivas de la 
Corte, y si en realidad estaban dis-
puestas á cooperar con entusiasmo á 
la idtefc, 
Añadió que los comerciantes é in-
dustriales no t endrán que hacer más 
gastos que aquellos que realicen en 
sus instalaciones. 
Opinó que el certamen no debe ser 
•una feria, que no sirva para otra co-
sa que para atraer á unos cuantos mi-
les de forasteros. 
Debe ser obra grande y snntnnsa, 
muestra de lo que pueden los fabri-
cantes y los comerciantes de Madrid. 
Terminó pidiendo al Ministro que, 
de una manera clara, manifestase el 
criterio del Gobierno, que es el que 
con mayor entusiasmo debe ayudar 
á la empresa, como ha hecho en otras 
capitales. 
E l señor Prats fué objeto de una 
cariñosa ovación. 
E l Alcalde de Madrid dijo que el 
primer voto en pro de la Exposición 
era el del Ayuntamiento. 
•"Xo sólo quiere Madrid la Expo-
sición, sino que la necesita—aña-
d ió—; pues nuestra capital es objeto 
de una injusticia, y merece una repa-
rac ión . " 
•Como primera parte del programa, 
propuso que la Exposición se celebre 
el año 1916. coincidendo con el tercer 
centenario de la muerte de Cervan-
tes. 
Pidió que el Estado consigne en los 
Presupuestos de los cuatro años pró-
ximos los recursos para el certamen 
que se proyecta. 
Como diputado á Cortes por Ma-
drid, el Conde de Santa Engracia ma-
nifestó que todos sus compañeros son 
entusiastas partidarios del certamen. 
Rogó al Ministro que, así como se 
concedieron subvenciones á otras ca-
pitales con el mismo objeto, se otor-
gue otra mayor á Madrid. 
E l concejal señor Dorado se adhi-
rió, no sólo como autor de la propo-
sición presentada al Ayuntamiento, 
sino por formar parte del Comité de 
La Exposición. 
Hizo algunas consideraciones de 
carácter político, que fueron acogidas 
con fuertes protestas. 
El ex-Alcalde de Madrid, don A l -
berto Aguilera, que fué saludado con 
aplausos, recabó la prioridad de la 
idea; pues antes de que el señor Do-
rado presentase la proposición en el 
Ayuntamiento, ya el señor Aguilera 
había lanzado ^ el proyecto en la 
Unión Ibero Americana y en el mis-
mo Círculo de la Unión Mercantil. 
Hizo breves consideraciones sobre 
la parte que debe tomar el Estado, 
pefo sin privar de la cooperación al 
comercio y otras entidades, pues de-
ben concurrir todas las fuerzas vivas ; 
del país, y terminó diciendo: 
" S í , señor Ministro de Fomento:; 
el pueblo de Madrid quiere y desea 
la Exposición, y confía en que el I 
Gobierno sabrá resolver, por iniciati-
va del señor Gasset, y con la altura i 
de miras del señor Canalejas, para' 
que la Exposición sea un hecho. Dios 1 
lo quiera." 
Después hablaron brevemente los 
señores Prieto y Prida. 
Por últ imo, hizo uso de la palabra 
el señor Gasset, que comenzó recor-
dando las grandes pruebas d? afecto 
que ha recibido de las clases mercan-
tiles. 
" H a n venido los Gobiernos ocu-
pándose hasta ahora de las provin-
cias ; bien será que vayan también 
ocupándose de Madrid—dijo. 
Cierto es que este pueblo carece de 
espíritu local, y aquí hay un madri-
Iño que es testigo de mayor excep-
ción. 
En las seis veces que he subido á 
los Consejos de la Corona, pocas ve-
ces ha llegado hasta mí Madrid á pe-
dir algo; muchas, las provincias. 
Por esta falta de espíritu local 
creo que estamos más obligados á 
trabajar por Madrid los madrileños. 
Por él, pues, quiero y me propongo 
trabajar todo lo que pueda. 
Lo primero que exige nuestra aten-
ción es pensar en los medios de ade-
centar á Madrid, para ponerlo en 
condiciones dignas de los visitantes; 
por supuesto, sin diferir los prepara-
tivos'de la Exposición. 
Cuando se publque la disposición 
ministerial creando la entidad encar-
gada de di r ig i r los trabajos prepara-
torios, habrá que pensar en los re-
cursos necesarois para la realización 
de la empresa. 
Llevaré al Consejo de Ministros 
vuestros poderes, si me honráis con 
ello, y llevaré algo m á s : la razón 
que asiste á este pueblo tan sufrido, 
que nunca levantó la voz para pedir, 
y que tiene tanto derecho á la pro-
tección d'e los Gobiernos, y seré vues-
tro más firme valedor. 
Los trabajos deben comenzar en el 
más breve plazo, si hemos de respon-
der á las esperanzas cifradas en nos-
otros. 
i En qué forma? Reuniendo á nnoa 
cuantos, más bien pocos q%ue muchos, 
hombres de buena voluntad. 
¿No es el señor Aguilera garantía 
para el pueblo de Madrid? Pues ôd 
algunos á su imagen, y semejanza, 
bastan. 
Reunámoslos. y que sean suyas la 
gloria y la responsabilidad." 
E l acto terminó á las doce y me-
dia, entre grandes aplausos. 
E l "Va l i en te" en la plaza.—Laj 
agrias del Benzú á C e u t a — K á b i 
leños encantados de España. 
Ceuta, 6. 
Aún ito han regresado de su visita 
á las posiciones y aduares próximo» 
el general Zubia y el comandante dé 
Estado Mayor Rubio. 
Hemos hablado con el moro E) 
Larbi , llamado el "Val ien te . " que s< 
encuentra en esta plaza disfrutando 
del perdón que recientemente se lí 
ha concedido, acompañado de algu» 
nos de sus partidarios de But-Aixix . 
Se muestra muy reconocido por la 
gracia que se le ha hecho, y da gran-
des seguridades de su adhesión á Es. 
paña, afirmando que nunca t r a tó di 
ponerse frente á nosotros, y que com-
prende las enormes ventajas de 1> 
instalación de la policía para la t ran 
quilidad de los kabileños. 
Añade que pondrá de su part« 
cuanto sea preciso para facilitar l i 
t ra ída d'e aguas de Benzú á esta ciu-
dad, aconsejando á sus amigos deJ 
campo que ayuden á la empresa, per 
mitiendo los trabajos que habrán d< 
realizarse en sus tierras. 
La t r a ída de didhas aguas sori 
pronto un hecho. 
Los hermanos " V i n a g r e " tambiéi 
y los moros dei Biut , coadyuvarán 
igualmente á las obras. 
Hablamos también con el ingeni© 
ro señor Benítez, nuestro cola:bora 
dor, quien asegura que antes de tref 
meses estará colocada la cañería ei 
un recorrido de ocho kilómetros. 
Aquí en el campo moro se observi 
la misma tranquilidad que en Tetuán 
— 
D E L I C I O S A T E M P E R A T U R A 
E L E N C A N T O 
avisa á su distinguida clientela haber hecho una 
espléndida instalación de 
V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S 
para que puedan hacer sus compras cómoda-
mente y sin sufrir los rigores de la estación, exa-
minar las últimas novedades recien importadas. 
SolíS, Uno. y C a . Galieno y S. Rafael, leí. A-3S38 
| UN NUEVO T R I U N F O D E L 
A g u a r d i e n t e d e 
U v a R i v e r a 
c 1S64 
F R U T A S F R E S C A S 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
Melones, naranjas, cerezas, espárragros y alcachofas. — Acabamos de 
recibir Requesón de Mallorca.—Chuletas <le bacalao ele Bscocfa* en enji-
tas. — Ricas sardinas fritas en aceite.—Anchoas.—Caluma res y Angulas 
del río Anson. 
P R U E B E N N U E S T R O C A F E DE HACIENDA 
El PROGRESO DEL PAIS.-Bust¡iio y Sobrino, Gáano número 78. 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
c1607 alt 16-31 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 1733 J n . - l 
La distinguida Srta. Carmdina Estenos dice: 
Habana, 14 de mayo de 1911. 
Señor Angel Fernández, 
CiudacL 
Muy señor mío: He tenido oportunidad de apreciar los es-
pléndidos resultados del Aguardiente de Uva Rivera, qne usted 
importa, en los dolores propios del be31o sexo y puedo asegurar 
que con esa beneñeiesa bebida cesan por completo tan crueles 
padecimientos. 
Agradecida, y deseando hacer un bien á todas las damas, les 
recomiendo el uso del Aguardiente de Uva Rivera- Autorizándolo 
para publicar esta carta y mi retrato adjunto, queda de usted 
atenta y segura servidora, 
Éj C A R M E U H A E S T E K O Z . 
M * S . C . V i r t u d e s n ú m . 9 5 . 
S r t a . O a r m e l i m a E s t o n o z . 
i ^ É M " l " l l l , l ' 
H Rogamos se f i jen en el d i s e ñ o de l a botella, a q u í publ icada, advirtiendo t 
que no son l e g í t i m a s las botellas que no tengan e l nombre R i v e r a , en letras 4. 
b lancas , sobre u n a b a n d e r a e s p a ñ o l a . «f 
Cientos de certificados existentes, p r u e b a n el éx i to del Aguardiente R i v e r a J 
p a r a hacer cesar los dolores de ciertos p e r í o d o s de las damas y los del esto- ^ 
mago, manteniendo éste sano y estimulando el apetito. ^ 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S Y C A F E S . A L POR % 
M A Y O S : A N G E L F E R N A N D E Z ; S O L 15 y medio. H A B A N A . ? 
C 1869 1-21 
FMerre de C o u l e v a i n 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
CVersión Castel lana 
DE 
M I G U E L DE JORO G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wí l son , Obispo 52.) 
Annie y Clara no podían tener me-
jor introductora en la sociedad pari-
siense que la baronesa de Keradiéu. 
todas las americanas cañadas con 
aristócratas era la que mejor se había 
asimilado su nuevo género de vida y 
había adquirido por completo el tono 
y las maneras del faubourg. Aulonieta 
Lindsay había sido una belleza de pr i -
mer orden. Durante un invierno pa-
sado en Roma había conocido al barón, 
Que era entonces simple agregado de 
eníbajada. Ella poseía una fortuna bas-
tante modesta y el señor de Keradieu 
Do era rico. Había sido pues un ma-
trimonio desinteresado. A l cabo de 
tres años pasados en Washing'ton á 
donde había sido trasladado, volvió ei 
barón á París. 
Antonieta fué al principio acogida 
con frialdad y desconfianza por la fa-
milia de su marido. Después tuvo un 
hijo y se hizo católica, lo cual acortó 
las distancias; al fin todos acabaron 
por quererla y estimarla mucho. 
Habiendo comprado los padres del 
barón un villa en Cannes. cedieron á 
los jóvenes esposos el castillo de Mon-
cour, en Turena, y el hotel de la calle 
Vaneau, en París. Los barones de Ke-
radieu tenían una fortuna demasiado 
modesta para poder gastar gran lujo; 
sin embargo su casa era muy agrada-
ble. 
La baronesa se mostraba encantado-
ra con sus amigas americanas, que se 
hallaban de paso en París. Las lleva-
ba al teatro y al Bosque, las recibía y 
agasajaba, pero no pedía nunca invi-
taciones para ellas ni las presentaba 
en ninguna parte. En su último via-
je á América había sentido á la vez in-
dignación y pena, al ver cuán falsa-
mente juzgaban á la aristocracia. En-
tonces había excitado á la señorita V i -
llars y a su prima á i r á pasar una 
temporada en Par ís , y se había ofre-
i cido á introducirlas en el gran mundo 
ú fin de que pudiesen decir la verdad 
i acerca de la sociedad francesa. De es-
! ta idea se valió la Providencia para ha-
| cer de la señora de Keradieu su instru-
i mentó en el destino de Annie. 
I V 
El marqués Jacobo de Anguilhón 
sentado ante una amplia mesa de des-
pacho Luis X V , con el cigarro ent^e 
los labios y un lápiz rojo en la mano, 
estaba a justando la cuenta de sus deu-
das. La atención que expresaban sus 
facciones demostraban bien á las cla-
ras el esfuerzo doloroso que le costaba 
aquel trabajo. Una vez hecha la suma 
de las cantidades inscritas en su carte-
ra y las de gran número de facturas, 
repitió la operación dos ó tres veces, es-
cribió el total con enormes cifras ner-
viosamente trazadas y, tirando el lápiz, 
y metiendo revueltos en un cajón los 
odiosos documentos, volvió su sillón ha-
cia la chimenea donde ardía una clara 
lumbre. Cruzando las piernas y Ajan-
do la mirada en eLardiente hogar, pa-
reció absorberse muy pronto en pro-
fundas reflexiones. La llama le i lumi-
nó entonces artísticamente, cual si fue-
ran á retratarle. 
Era en realidad un hombre de noble 
raza y perfecto, según la expresión de 
Frank Barnett. Toda su persona pro-
ducía una impresión de extremado re-
finamiento que podía desagradar.^ Era 
hermoso? Sí y ab. Su semblante de na-
riz recta se ir. traba hábilmente frío 
y sin b r i l lo ; los cuidados y la vida le 
habían comunicado tonos vigorosos; sus 
ojos pardos se doraban maravillosa-
mente bajo la influencia de un senti-
miento tierno. Su obscura cabellera, 
su tez mate y su leonado bigote le da-
ban un tinte pálido, y su frente eleva-
da y sus carnosos labios revelaban una 
mezclá característica de idealismo y 
sensualidad. 
Interrumpió su meditación un eam-
panillazo. Fué á abrir la puerta en 
persona é hizo entrar á un hombre de 
unos cuarenta añas, de aspecto bastan-
te vulgar, pero de rostro inteligente y 
simpático. 
La llegada de una mujer amada no 
hubiera regocijado más al marqués que 
la de aquel visitante masculino. 
—Siéntese Vd . Bontemps. le dijo in-
dicándole una butaca cerca de la chi-
menea. 
—^le alegro en el alma de verle a 
Vd. de regreso, señor marqués. Cuan-
do recibí su carlita, me proponía escri-
birle para aconsejárle que volviese á 
Pa r í s . 
—¿Y por qué razón? 
—Se la diré en seguida. ^Ie figuro 
que me va Vd. á dar pie para ello. 
Empiece Vd. por decirme lo qu^ de-
sea. 
— I Dinero, pardiez! ya puede V d . su-
ponerlo. 
—Anda escaso en estos tiempos difí-
ciles, señor marqués. 
— E l dinero anda siempre escaso' 
ruando se necesita, dijo Jacobo de A n - ! 
guilhón con amargura; pero es V d . ' 
hombre de recursos y me lo encontrará I 
si quiere. 
—Xo me falta la buena voluntad, es-
té V d . seguro de ello, con tal que no 
se trate de una suma muy elevada. 
—Cien mil francos. 
— E l señor Bontemps hizo un movi-
miento ie estrañeza. 
—¿Habla Vd. en broma? dijo. 
—-De ninguna manera. Xeeesito cien 
mil francos, articuló netamente el jo-
ven. 
—¿Y qué garant ías ofrece Vd.? 
—Estos cuadros, estas tapicerías, to-
do lo que hay aquí. Seguramente vale 
más. 
—¡ Oh ! m á s . . . 
—Sin duda ninguna. Son hermosos 
restos del naufragio, dijo el marqués, 
envolviendo en una triste mirada los 
objetos que le rodeaban. 
— ¿ H a jugado Vd.? 
—Xo. He pasado tres meses en Ar -
gelia, algunos días en Cannes en casa 
de mi tío de Froissy y no he puesto 
los pies en Monte Cario. A pesar de eso 
estoy al borde de un abismo. 
— ¡ Todavía ? 
—Siempre, mientras no tenga una 
fortuna en relación con m i gustos é 
instintos.—«rustas é instintos hereda-
dos y que son más viejos que yo; estqj 
seguro de ello. Cuando la Providen 
eia crea seres de m i temple, deberú 
proveerlos más abundantemente de bie 
nes, si fuese compasiva... Pero no 14 
es, n i puede serlo. Necesita contraste* 
y oposiciones para producir el doloí 
Yo doy un luis cuando apenas teugi 
derecho á disponer de dos sueldos. Le» 
diez mi l francos de renta que poseo mí 
sirven justamente de ocasión para gaí 
tar tres veces más. No tengo profesiói 
ni habilidad alguna de que poder sd 
car partido; tampoco veo en perspcctl 
va ninguna herencia. Por otra par t í 
me sobra orgullo para vivi r á expensí 
de los proveedores y dignidad para gf 
narme la vida en el juego. La eseasí 
de medios á que me veo condenado m 
i r r i ta hasta el- punto de hacerme cobai 
de, me quita la afición á vivir y acabí 
rá por ponerme el revólver en la mam 
Es preciso, Bontemps, que me ayud 
V d . de una vez á salir del paso. A Ii 
muerte de mi padre se mostró V d núes 
tro mejor amigo. Gracias á sus amistad 
hemos podido conservar nuestro hotel' 
hoy cuento de nuevo con ella. 
—Ante todo, señor marqués, permí 
tame Vd. que le pregunte lo que piens) 
hacer con esos cien mil francos. 
( C o n t i n u a r á , ) 
DIAJELIO D E L A MARINA.—Eciciófc d< la tarde.—Junio 24 de 1911. 
d'onde ningún rebelo despiertan las 
operaciones de la policía, por el con-
trario, todos confían en que contri-
buirán á llevar el orden á toda esta 
riquísima región, arrojando de élla á 
los merodeadores, que eran la pesa-
dilla de los labradores y los habitan-
tes de los poblados. 
Igual confianza tienen en que la 
Administración mil i tar pagará reli-
giosamente á los dueños de los terre-
nos ocupa-dos para la eonstrnccUIn 
dte caminos. 
Tal es la confianza en todo de los 
indígena^, que ellos mismos se bur-
lan de sus temores de que los españo-
les íbamos á robarle sus tierras,. sus 
mujeres y sus granados. 
Cada día va siendo mayor el tráfico 
entre los moros y la plaza, viniendo 
á ésta kabileños de lugares aparta-
dos, de los cuales antes no coneu-
rrínn. 
En los zocos de Tetnán dominan 
los mismos temperamentos, expresán-
dose los kabileños con grande elogio 
para España por la corrección con 
que procede. 
P L A Z O C U M P L I D O 
Por el Cuerpo de Po l i c ía Nacional, se ha 
dado traslado á. los Capitanea de Estacio-
nes de te siguiente c ircular: 
Habana, Junio 23 de 1911. 
Vencido el plazo s e ñ a l a d o por la Jefa-
tura Loca l de Sanidad para que los que 
transportan cadáveres sustituyan los tra-
jes que ven ían usando por otro de tela la-
vable, los agentes de este Cuerpo proce-
derán á. incursar en multa en la forma 
establecida & todos los que infrinjan lo 
dispuesto, dando cuenta con el parte de 
incursac ión á la referida Jefatura Loca l de 
Sanidad. 
P. Hernández , 
Jefe de Pol ic ía Interino. 
A z ú c a r e n l a o r i n a 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, e^rperimentarán una gran me-
joría en cuanto usen el ant id iabét ico do! 
doctor Ryan, y se cura-n con sqKj 6 fras-
cos. 
Agencia y depósi to , R ie la ?9. 
Noticias 
del Puerto 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró esta mañana en puerto el va-
por americano "Ol ive t t e . " 
Trae carga general y 80 pasajeros. 
PERSONAS OONOOIDAS 
Entre el pasaje figuraban las si-
guientes personas,: 
Mr. Anderson. Presidente del Club 
de Tabaco de Cuba. 
José Arango, hermano del Admi-
nistrador de dicha Sociedad. 
Don Celestino Vega, dueño de una 
de las más importantes Mbricas de 
tabacos establecida en Tampa. 
Mr. F r i to t agente general del De-
partamento de División de Pasajeros 
establecido en Jacksonville (Flo-
rida.) 
J E F A T U R A DE L A M A R I N A Y 
C A P I T A N I A DEL PUERTO 
El Teniente Coronel Jefe de la Ma-
rina y Capitán del Puerto, que por de-
creto Presidencial ha sido nómbra lo 
e ncomisión para trasladarse al ex-
tranjero á inspeccionar las trabajos dví 
los «uardaeostas qne se construyen en 
Inglaterra y los Estados Unidos, con 
destino á la Marina Cubana, y que em-
barca, mañana á las nueVe de la mis-
ma, hizo entrega hoy, á las once de ta 
mañang., de la Jefatura de la Mar in i 
y de la Capitanía, al Comandante, del 
" Y a r a , " señor Sebastián Blanca Ma-
ceo, que reglamentariamente lo corres-
ponde, por encontrarse también en co-
misión el Comandante señor Díaz Qni-
bus. que es el primero en él escalafón. 
El señor Morales Coello hizo la pre-
sentación a] señor Blanea Maceo, del 
Jefe del Despaebo de la Capitanía, se-
ñor Baamonde de Vilapol: del nada-
dor de la Marina, señor "Ramón Caña; 
del Jefe del Material y Suministro, se-
ñor Eustaquio Betancourt; del Capi-
tán de la Policía, señor César Ureíí'i: 
del práctico señor López Novela, por 
ausencia del práctico mayor, señor 
Agustín García. 
El señor Martínez Olivera, ayudan-
te del señor Morales Coello, ('ontinuará 
con el mismo cargo con el señor Blan-
ca Maceo. 
E l señor Morales Coello inspeccio-
nará los trabajos de los guardacostas 
"24 de Febrero" y "10 de Octubre,'" 
que se construyen en Inglaterra y 
buque escuela " P a t r i a " y crucero 
"Cnba" que se construyen en Pila-
delfia y asist irá á la botadura al agua 
del "'Cuba," que será el día diez de 
Octubre próximo. 
También el Sr. Morales Coello pro-
sentó al señor Blanco Maceo los re-
pór ters que diariamente acuden a 
aquellas oficinas. 
Al despedirnos del señor Morales 
Coello, éste nos hizo el encargo que 
gustosos cumplimos, de despedirlo 
por este medio de los señores arma-
dores y consignatarios de buques de 
esta plaza y de sus amigos partienla-
res, de quienes no lo ha podido hacer 
personalmente por falta material de 
tiempo. 
Deseamos los mayores éxitos al se-
ñor Blanco Maceo en el destino que 
interinamente se le ha confiado \ 
una feliz t ravesía al señor Morales 
Coello y á su distinguida esposa, que 
le acompaña en su viaje. 
m k D E B O R I N E S 
No conoce r ival en las enfermeda-
des del aparato digestivo. Con una 
botella del Agua de Borines es lo ne-
cesario para hacer la prueba. No pa-
dezca usted del estómago por gusto. 
El Agua de Borines es la panacci 
universal. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $48,967-95. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 1 
F E L I C I D A D E S 
Con motivo de la festividad de hoy 
fueron muchos los que anoche reci-
bieron la serenata de rigor en víspe-
ras de San Juan. 
A l felicitar á cuantos llevan el nom-
ínente, porque nos consta que en su 
bre del Bautista, lo hacemos doble-
mayoría son devotos del chocolate, t i -
po francés de la estrella, del que se 
hará hoy extraordinario consumo. 
En días de santo, es el obsequio 
más indicado. 
POR LAS OFICINA 
PALAÍÜO 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos 
M»*, Jaekson, estuvo esta mañana en 
Palacio visitando al señor Presidente 
de la República acompañado de Mr . 
Warren. 
A despedirse 
El doctor Reyes, miembro del Ban-
co Terri torial se despidió del Jefe 
del Estado, para embarcarse para Eu-
ropa. 
Visitas 
Esta mañana se entrevistaron con 
el señor Presidente de la República, 
los señores López Leiva, Contador 
del Banco Terr i tor ia l ; Nodarse D i -
rector de la Loter ía y Hubert de 
Blanck, Director del Conservatorio 
Nacional. 
Felicitación 
El Presidente de la República ha 
recibido una carta de felicitación del 
Presidente de los Gremios T nidos 
del Comercip, por su actitud en el 
asunto del Ferrocarril de Trinidad. 
r ial , es notorio que existeai motivos 
de equidad como lo han pensado los 
Magistrados disidente», para que el 
fiador no sufra por una demora sin 
duda inimpiitable máxime si se des-
carta de ella toda malicia, en vista 
de sus gestiones activas, encamina-
das al recto cumplimiento de lo es-
tatuido, y si se tiene en cuenta so 
dignidad personal, puesto que ade-
más de Abosrado y Notario es Sena-
, dor de la República, circunstancia 
i que en este caso debe tenerse en cuen-
! ta, no ya para la debidt apreciación 
jur íd ica de la intención é imputabi-
j l idad, sino porque la misma ley quie-
re que las circunstancias concomi-
tantes se aprecien y determinen en lo 
que se relacione on el interés en cuan-
to á la sustracción del Poder Judicial. 
Visita de cortesía 
El Ldo. Bar raqué , Secretario de 
Justicia, visitó en su despacho al 
General Monteagudo, Jefe de las 
fuerzas armadas de la República, pa-
ra darle personalmente las gracias 
por su atención de enviar á Pinar del 
Rio la banda de música del Cuartel 
General para contribuir á la mayor 
solemnidad y brillantez de la inau-
guración del Palacio de JJusticia. 
MUNICIPIO 
Los fotutos y sirenas. 
E l Alcalde ha ordenado á la policía 
que exija el más exacto cumplimiento 
de las disposiciones del Bando de 27 
i de Marzo de 1907, sobre el uso de t im-
bre, fotuto y sirena por los .conducto-
res de vehículos dentro del radio de la 
ciudad. 
Un veto 
Hu sido vetado por el Alcalde el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el cual 
se eximió al arrendatario de la finca 
" L a Ciénaga," propiedad del Munici-
pio, del pago de una anualidad de la 
renta, en compensación por los perjui-
cios que sufrió por los últimos ciclones 
que azotaron á la parte occidental de 
la I s la 
E n el campo marte 
La "Havana Amisuire Co." ha pre-
sentado una exposición en el Ayunta-
miento, solieitajido una concesión por 
15 años para instalar en el campj 
Marte varios espectáculos. 
Dicha Compañía promete no causar 
perjuicios á los jardines ni al pavi-
mento de dicho parque. 
L a numeración d casas 
E l Jefe del Negociado de Asuntos 
Generales ha informado á la Alcaldía^ 
que debe desestimarse por improceden-
te i a protesta que presentó el Cent ro 
de la propiedad urbana contra la na-
roeración de casas que se está realizan-
do por acuerdo del Ayuntamiento. 
Ayer tarde, en el paseó que realiza-
ba en las obras del Maine, perdió una 
niña hija de nuestro amigo don Pedro 
de la Torre, Jefe del Impuesto, un me-
dallón de oro de forma circular, con 
una inscripción y un brillante en el 
centro. 
Y por ser esta prenda recuerdo de 
familia, se suplica á la persona que la 
haya encontrado la devuelva á dicho 
amigo, en la Secretaría de Hacienda, 
y será gratificada. 
TMiMISjOE EL C1BLE 
E S T A D O S J N I Ü O S 
S e r v i e i o «le l a P r e n d a A s o c i a d a 
L A GRAN REVISTA N A V A L 
Se ha verificado hoy en la bahm de ^ 9d .a ^ 
Spitthead, conforme al programa C I 0 X E S I)E L 0 S 
acordado, la gran revista naval, cuya | P E R K o r . . \ RRTT.ES UNrr^s 
linea se extendía en una distancia ele • TnTiHr t ír>^3 
seis millas y media por dos de ancho. ¡ ac ¿ t 0 f̂ yf ! JlíIUo 24. 
Tomaron parte en dicha a v i s t a ! 
167 buques ingleses y 18 e x ^ ^ de *inguiia 
ascendiendo á un millón de toneladas cla,se-
Han ocurrido varias desgracia^ 
señales. s I^r. 
COTIZACIONES DEL AZüCat, 
Los precios á que abáó hoy €] 
cado azucarero sc-i los sigme^^61* 
Azúcares centrifugas, poi qR A 
4i/2d. ' ' Us. 
Azúcar mascabado, pol 89 
6d. h lo* 
la cabida de los barcos ingleses. 
C O N S O L I D A C I O N L E G A L 
L O S S U C 
Fuego en la Estación "Havana Central" en el Luyanó.—Riña 
entre mujeres y resistencia á la Policía.—Lesiones y daño 
á la propiedad.—Frente al Presidio.—Acusación contra 
"Tintán".—Ocupación de una máquina.—En la Oficina 
de la Cárcel. 
El señor Morales Coello eonbarca-
rá mañana á las nueve de la misma, 
por la Capitanía del Puesto. 
E L PROGRESO 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó on bahía boy procedente de 
New Orleans y Galveston, con carga 
general. 
L o s 1 0 . 0 0 0 f r a n c o s 
Gran sensación ha causado la ofer-
ta de 10.000 francos, de la casa pro-
ductora del licor "Eucalipto; y aun-
que ha habido quien procurase ganar 
dicha suma, nadie ha podido probar, 
que este licor no es eficacisimo contra 
fiebres, catarros y otras afecciones 
análogas, lo cual ha producido un 
efecto contraproducente, aumentán-
dose considerablemente su consumo 
en cafés y tiendas de víveres. 
. C 1870 i alt. 2-24 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l general Maihado 
Mañana saldrá para Santa Clara el 
Secretario de Gobernación, general 
Ctérardo Machado, con objeto de 
asistir al banquete organizado en su 
honor. v 
Acompañarán al general .Machado 
los demás Secretarios del Despacho y 
otras distinguidas personas. 
S E C R E T A R I A DE J U S T I C I A 
Juez Municipal 
Ha sido nombrado Juez [Municipal 
de Bolondrón el señor Leonel Gil y 
González, por el tiempo que resta del 
cuatrienio de 1909 á 
Nombramiento de Registradores 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia y visto el instruido para la pro-
visión del Registro de la Propiedad 
de Guane, y lo dispuesto en el art ícu-
lo cuarto del Decreto de 21 de Marzo 
de 1898, han sido nombrados Regis-
trador de la Propiedad de Guane en 
el territorio de la Audiencia de Pinar 
del Rio el señor Miguel B. Díaz y 
Mart ínez ¡ Registrador de la Propic 
dad de Morón, en el territorio de la 
Audiencia de Camagüey, al Sr. Emi-
lio Viera y Cobo; Registrador de la 
Propiedad de Trinidad en el territo-
rio de la Audiencia de Santa Clara, 
al señor Carlos Montoro y Saladrigas. 
Denegación de indulto 
Se ha denegado al penado José M i -
guel Aurelio Marrero y López el in-
dulto de la pena de 14 años, 8 meses 
y un día de reclusión temporal que le 
impuso la. Audiencia de Santa Clara, 
por el delito de homicidio. 
Devolución de fianza 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fianza de 200 pe-
sos moneda oficial prestada por el l i -
cenciado Ju l i án Godínez y Morejón 
para que pudiera gozar de libertad 
•provisional Juan Silva, procesado en 
el Juzgado de Colón, por prevarica-
ción y tentativa de cohecho, por el 
siguiente Considerando; que obteni 
do el objeto de la ley, si bien tres días 
después, á los diez que señala en la 
necesidad procesal de f i jar a lgún 
término prudente á un hecho matc-
FUEGO EN E L L U Y A N O 
Una caseta construida con tablas 
viejas en el patio de la estación de la 
"Havana Central, ' ' en el Luyanó, 
I fué destruida anoche por el fuego, 
¡ sin que ninguno de los empleado» de 
la compañía que allí astaban puedan 
i saber cómo se inició el fuego. 
La caseta se encontraba junto al 
¡crucero del callejón de. Batista y ser-
| vía para refugiarse el sereno que 
! presta sus servicios en la estación, en 
| caso de lluvia. 
El jiefe de la estación, don Guiller-
mo Valenzuela, y los empleados, apa-
garon las llamas arrojando cubos cíe 
agua. 
Las pérdidas son insignificantes. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
En una casa de la calle de Buena-
ventura, entre Concepción y Dolores, 
se promovió ayer tarde un gran es-
cándalo á causa de la reyerta habida 
entre varia.s mujeres, las cuales se 
dieron de golpes matuamente, cau-
sándose lesiones. 
Al acudir el vigilante número 180, 
las expresadas mujeres, inducidas 
por un individuo blanco nombrado 
Manuel Travieso, le hicieron resiston-
eia, por lo que tuvo que pedir auxi-
lio, acudiendo ô x-os dos vigilantes y 
logrando detenerlas. 
Las alborotadoras dijeron nom-
brarse Manuela Herrera, Elcuteria 
Pérez Sánchez y Greeroria Larrondo. 
La Herrera fué remitida á la enfer-
mería1 de la cárcel y las dos úl t imas, 
juntamente con el Travieso, ingresa-
ion ^n el vivac. 
LESIONES Y DAÑO 
A LA PROPIEDAD 
En la mañana de hoy encontrándo-
se subido en una escalera de mano 
pintando la fachada de una casa eu 
' la calle de San José entre Galiano y 
! Aguila, el blanco Manuel Domin-
' guez Sánchez, domiciliado en San 
ÍLázaro número 299, fué lanzado de 
| la misma porque al pasar por la ca-
1 lie un carretón de la finca " L a Caiu-
¡ p a n a . " dicho vehículo tropezó con la 
i escalera, ar ro jándola al suelo. 
| Domínguez en la caida sufrió lesio-
¡ nes en distintas partes del cuerpo, 
de pronóstico leve. 
A causa de este accidente se rom-
jpió la escalera y se der ramó una lata 
de pintura. 
El hecho aparece motivado por im-
prudencia del conductor del carre-
tón. 
La policía dió cuenta de lo ocurri-
do al Juzgado Correccional compe-
tente. 
FRENTE A L PRESIDIO 
En la casa de socorro del Vedado, 
fué asistido el mestizo Antonio Casa-
michana Pies, vecino de Virtudes 46, 
de una herida contusa en la región 
mentoaiiana y múltiples contusiones 
en el brazo y mano derecha de pro-
nóstico grave. 
Refiere Casamichana que las lesio-
nes que presenta se las causó al caer-
se del pescante de un carro de riego, 
al tropezar éste contra un poste, ocu-
rriendo el hecho frente á la puerta 
del Presidio de la República. 
ACUSACION CONTRA " T I N T A N " 
La negra Amparo López, vecina de 
8alud núm. 106. se presentó ayer tarde 
en la séptima Estación de Policía, de-
nunciando, que un individuo de su ra-
za, que solo conoce por José Varona (a) 
T i n t á n , había comprado á su nombre 
á un vendedor ambulante, una cadena 
de oro valuada en seis centenes, y cuya 
cadena la ha empeñado. 
Esta denuncia se trasladó al Juzga-
do competente. 
UNA MAQUINA OCUPADA 
Los vigilantes de la Sección de Ex-
pertos, Manuel Fernández y Matías 
Robledo, ocuparon una máquina de 
coser, en la calle Omoa núm. 2, A la 
cual había sacado á plazos la señora Ro-
sa Díaz, vecina de Consejo Arango núm. 
105, y fué estafada por ésta, y cu-
yo hecho denunció el Sr. Manuel Ro-
dríguez Docal, vecino de Obispo 91 y 
Supervisor de la Compañía "Singer 
Gerving Compan3r." 
Se dió cuenta al Sr. Juez Correccio-
nal de la Sección tercera, remitiéndose 
la máquina ocupada. 
EN L A O F I C I N A DE L A CARCEL 
E l escolta de la Cárcel Adriano 
Aguirre, presentó ayer al medio día 
en la tercera Estación de Policía, al 
mestizo Nicolás Aguirre García, á quien 
acusa el empleado de la oficina Alfonso 
Griifol. como autor de la sustracción de 
una carta con tres pesos que estaba so-
bre una mesa, la cual era para un 
recluso en a-quel departamento penal. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Juhíq 24 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
San Loms, Junio 24. Bolsa de Valores de esta plaza 207 700 
Según decisión del Tribunal Fede- ¡ bonos y acciones de las principal^ 
ral del octavo distrito judicial, es le- empresas que radican en los Estado, 
gal la consolidación de las compañías Unidos, 
ferrocarrileras "Southern" y "Union 
Pacific." 
E l juez Hook, que discutió de la 
opinión de sus colegas, emitió un vo-
to particular, en el cual declara que 
está fundada la petición del gobierno 
para que se declare ilegal la referida 
consolidación. 
SITUACION GRAVE 
New Orleans, Junio 24. 
Según despachos recibidos de Pa- im taüte ob debió con _ 
ñama, la situación es muy grave en el 
Istmo, con motivo de la excitación 
eiga 
del alcantarillado 
Cuando la Emprsa del Alcaiitari. 
Hado formuló su presupuesto de ges-
tos á fin de acudir á la subasta de tau 
producida por la proyectada reelec-
ción del presidente Arosemena, á la 
que tienden todos los esfuerzos de los 
liberales. 
HORROROSO CRIMEN 
Puebla, Méjico, Junio 24. 
E l rico agrucultor Antonio Martí-
nez ha sido asesinado por unos ban-
didos, que mutilaron bárbaramente 
su cadáver. 
Este horroroso crimen fué cometi-
do por un doble motivo: el de sa-
quear su propiedad y el de vengarse 
los bandidos de Martínez, que se ha-
bía negado á acceder á sus exigencias 
de dinero. 
EXPEDICION SUSPENDIDA 
Oiudad Juárez, Junio 24. 
Han abandonado los trenes que les 
conducían á la Ba.ia California, los 
1,636 soldados mejicanos que se diri-
gían hacia aquel Estado. 
Dícese que la orden de suspender 
su marcha fué dada desde Méjico por 
haber el gobierno renunciado á su 
proyecto de llevar á efecto la citada 
expedición. 
•MOSBY, DESERTOR 
DE L A A R M A D A 
San Diego, Junio 24. 
E l caudillo revolucionario de la Ba-
ja Oadifornia, Mosby, ha sido identifi-
cado como desertor de la armada ame-
ricana. 
Confrontado con algunos de sus 
antiguos compañeros, que le recono-
cieron en el acto, Mosby no trató de 
negar que es efectivamente un deser-
tor. 
^LOS MUERTOS E N T I A J U A N A 
Las bajas en el combate de Tía Jua-
na exceden al primer cálculo, puesto 
via iníormación, el tipo de los jorna-
les que se pagaba á los obreros en es-
ta clase de trabajos, y sobre él basar 
el prosupuesto de gastos del perenal .,• 
cuyo espíritu era el de más importan-
cia en dicha obra. 
Los jornales en minería eran va 
en aquel tiempo el de $1 el peón de 
la superficie, $1.25 el del obrero da 
excavaciones, y $1.50 el del barrene-
ro, apuntalador ó entivador; además 
de eso es obligación de l'as empresas 
mineras el instalar un hospital ó te-
ner-gratuita la asistencia médica. 
Los trabajos del alcantarillado ea 
su mayor parte con subterráneos, 
más insalubres que los de aniñas y ú 
tantos peligros como los de estas; 
luego el salario de los obreros d ú 
alcantarillado debe .ser e'l mismo qufl 
viene rigiendo en minería desde hai-a 
tiempo. 
En este concepto, lo que pide ei 
huelguista del alcantarillado es quo 
se cumpla respecto á su salario lo que 
la costumbre sancionada por la prác-
tica tiene establecido en toda la Isla. 
E l Secretario de Gobernación, que 
es el riamado á intervenir en esta 
malhadada huelga, es el que en su 
alto criterio debe determinar, si á fab 
ta de una ley -que regule el salario de 
los obreros, se puede considerar ó no 
si la costumbre es ley, y en el easo de 
serlo, obligar á la Empresa á su cum-
plimienío. 
Por la costumbre establecida «Q 
Oriente, he satisfeho por espacio de 
seis años el tipo de dichos salarios 
en moneda americana, y en la pro-
vincia de Pinar del Río desde hace 
tres años á la fecha, los mismos ti-
pos en plata española. 
Hasta el presente los huelguistas 
que los tildados del general Vega j tienen un derecho indiscutible en 
enterraron 31 cadáveres, que unidoá sus reclamaciones. Si lo reclaman 
é los primeros á que se dió sepultura, i pacíficamente l legarán á obtenerlo. 
D I S C O S C U B A N O S N U E V O S 
Y D E 
HOY POCAS P A L A B R A S 
Tan solo las necesarias para decir 
al público que Los Reyes Magos. Ga-
liano 73 después de reformado su lo-
cal aibren nuevamente al público hoy 
sábado en la noche. Un gran surtido 
de juguertes y ar t ículos para repalos á 
la mitad de su valor. U-aliauw 73. 
LA PRINCESA D E L BOLLAR. 
SAtial-BARBA Y L . V E L A 
" L A B O M B A " 
Humara y Ca.--Muralla 85 y 87 
T E L . A 3 4 9 8 - H A B A N A 
r535 4t-24 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléíono A-4085 
Kn esta Clínica se cura eu 30 Uias 
C 1737 Jn-'l 
S E V E N D E N 
Cuatro parejas de canarios de pura raza, 
con pichones ú sin eüos . Múrala 109, "LA 
Franc ia" . 7491 4-24 
E N A R A S D E L P R O G R E S O 
Que la humanidad se sacrifica eti 
aras del progreso, es cosa que hasta 
la evidencia está probado. 
Y si no véase en la actualidad 
cuántas vidas está costando la avia-
ción. Pero al fin y al cabo el hom-
bre triunfa en todo lo que se pro-
pone, debido á su incansable fuerza 
de voluntad y á su abnegación sin 
límites. El Progreso le impulsa y la 
Gloria le sugestiona y le atrae con 
sus vivos resplandores. 
Qué no hará el hombre por alean-
zar renombre y gloria. Y si no, que 
lo digan los señores colominas y 
compañía, de san rafael t reint idós, 
que aún á costa de los mayores sa-
crificios han llegado á montar su ca-
sa á envidiable altura, siendo obje-
to, los soberbios trabajos que en ella 
se vienen haciendo, de la admiración 
de todos. 
¡Y que hay que ver las l indísimas 
postalos ai platino que allí se hacen 
—de estilo ' ' P a r i s i é n " — p o r sólo un 
peso la media docenal 
forman un total de 58 muertos, 
CASTRO B N L A FRONTERA 
DE VENEZUELA 
Nueva York, Junio 24. 
Se ha confinnado la noticia de que 
el general Castro se halla en una po-




E l general Andrade, ex-presidente 
de Venezuela, ha salido para la Ha-
bana y, según se anuncia en despa-
chos particulares, dicho general no 
teme que el general Castro, á pesar 
de tener mucho dinero á su disposi-
ción y estar muy esperanzado de vol-
ver á ocupar la presidencia, logre su 
propósito, porque el gobierno está 
bien preparado para hacer frente á 
cualquier eventualidad. 
MAS DAÑOS POR E L CICLON 
Iquique, Chile, Junio 24. 
E l ciclón de ayer devastó también 
á Pisagua, Calatabuena y otras po-
blaciones al Norte y al Sur de osta. 
Calcúlanse las pérdidas en diez mi-
llones de pesos. 
E n el laffo Junnin zozobraron cua-
renta lanchones. 
NUEVO SINDICATO 
Nueva Orleans. Junio 24 
Se ha anunciado que el día 17 del 
mes de Julio próximo quedará orga-
nizada en la ciudad de Nueva York, 
una unión de empresas de vapores, 
que rivalizará en capital, número de 
barcos y extensión de sus negocios, 
con la ya famosa de la United Fruit 
Company, y competirá con ella en el 
negocio de plá,tanas de Centro Amé-
rica. 
L a "Atlantic Fruit Company" se 
unirá á diez compañías cubanas, entre 
todas representarán un capital de do-
ce millones de pesos. 
Asegúrase que será nombrado pre-
sidente de esta gigantesca consolida-
ción el señor Jos. D. Giorgio, que es 
actualmente presidente de la compa-
ñía principal entre todas las que van 
á unirse esto es, de la * • Atlantic Fruit 
Company." 
FUERTE TEMPORAL 
Valparaíso, Junio 24. 
Ha azotado esta costa y puerto un 
fuerte temporal que ha causado enor-
mes estragos en los buques surtos en 
puerto y en las casas de la ciudad. 
Numerosos barcos chocaron, al rom-
perse sus amarras, causándose ave-
rias. 
E l barco de cuatro palos " U n i ó n " 
encalló y varias embarcaciones meno-
res zozobraron. 
pero si mal aconsejados por intrusos 
apelan á medios violentos y se prodxu 
cen choques como el de ayer, surgirá 
la al teración del orden público, y es-
ta según otra costumbre que también 
es ley, la restablecen los gobiernos al 
toletatos, en donde el huelguista no 
socamente pierci'e su derecho, sino 
que pierde la vida. 
Mariano Medina. 
Habana, 23 de Junio de 1911. 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
Toda mujer quo se aprecie de ele-
gante debe tener especialidad en 
usar sugestivos toilettes, pero más cui-
dado aun en mostrar un rostro—fresco 
libre de toda mauoha sin arrugas—ru-
bicundez y demás imperfecciones de la 
piel. Los secretos del tocador dan un 
maravilloso resultado; pues todas laá 
mujeres desean perpetuar su juventud 
y su belleza; cosa muy difL-il antiguai 
mente , pero muy fácil—actualmente 
con los adelantos modernos. E n efec-
to usando el jabón—la crema y los pol" 
vos Floreine no hay mujer vieja ni fea, 
pues todas lucen jóvenes y hermosas. 
La crema Floreine es uno de los pro-
ductos—científicas que tanto en vera-
no corno en invierno da excelentes re-
sultados y por eso no debe de faltar en 
el tocador de las elegantes. 
Hablan los Sras. E . Planté, sucesores 
Francisco Sabio y Ca. 
. r >» 
En el periódico ' : La Discusiun, 
correspondiente al miércoles, día 
de los corrientes, aparece un bombo 
al doctor Mario Díaz Iri/.ar, sobre 
una importante resolución quo cadu-
ca una marca nuestra, y como quiera 
que ese acuerdo de la Secretaría ue 
Agricultura, Comercio y Trabajo pa-
rece de interés, toda vez que ni so no 
ha notificado oficialmente ni hemos 
agotado los lecursos legales, haccmC» 
esta aclaración para desvirtuar ia 
aviesa intención del suelto publicado. 
B r i l l a n t í s i m a por tonos conceptos 
mete resul tar este a ñ o la fiesta <íl|̂ le6ja 
lebrará , el p r ó x i m o dominKO en la IB ,g( 
del E s p í r i t u Santo, el Colegio s,an 
en honor de su patrono San Lu i s 00,1 * r i -
A las siete de la m a ñ a n a , misa de v 
mera c o m u n i ó n . 
A las ocho, solemne fiesta, es tan<io 
s e r m ó n á. cargo d^l elocuente ora<i,0. 
grardo padre G i l , de las Escuelas ^ i»3 
Guanabacoa. 
A las cinco de la tarde, proce 
el in te r io r del templo. . j n -
E l p á r r o r u v di rector dr¡ < >,,>íí1'7' lPl 
v i t an á estos cultos k los padres 
a.i"mnos y d e m á s fieles. 
,esi6n P0' 
lt-2* 
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V I D A D E P O R T I V A 
, a a v i a c i ó n d e n t r o d e d i e z a ñ o s : L o q u e d i c e 
G r a h a m e W h ¡ t e . - - - L a c a s a d e l " C l u b N á u t i c o 
de V a r a d e r o . - - - E l g u a r d a - r o p a d e l R e y J o r g e V 
d e I n g l a t e r r a . 
•ci joven a v i a d o r inglés Grahame-
RLj que durante la semana de 
• -ión en Nueva York ganó el pre-
| L^ordon-Bennett, acaba de publi-
10 n ei "Pearsons Magazine" un 
'f ysante trabajo sobre el sport de 
i ción- Ocúpase preferentemente 
' la cuestión de la época e n que el 
1 de la máquina vuladora había 
' fldo á generalizarse tal como ac-
imenté el del automóvil. Para den-
¿e diez años aplaza esta victoria. 
Riendo constar, sin embargo, que 
0 será posible alcanzarla con máqui 
Üf^a oue el empleo do éstas es poli 
del tipo actualmente en uso. Con-
e -
- t todavía, pero confía en que 
fjjtro de diez años se habrá perfec-
•onado la máquina, d^ modo que su 
curidad no dependerá del motor en 
Ln alto grado como ahora. 
' Según Grahame-White, el aprendi-
í ^gj arte de la aviación es mucho 
menos difícil de lo que el inexperto 
aficiona lo se figura, y en modo algu-
ofrece mayores dificultades que el 
i^mo de un automóvil. Todo de-
Lnde desde luego de la mayor ó me-
nor destreza del principiante, que en 
I mayoría de los caisos no podrá pa-
sarse de las enseñanzp.s de un maes-
r̂0. Grabame-White fué una excep-
ción: aprendió á volar solo. ''Llegué 
^ Pau. cuenta, á fin de aprender con 
Blerict; pero éste estaba tan atarea-
do Que no tenía tiempo de ocuparse 
de mí. Así es que un día, en ausencia 
de Bleriot, dispuse el aparato de és-
fe v , . . llegué á volar. Mi primer vue-
lo fué de cuarenta minutos, y encon-
tré que el volar no depende tanto de 
los nervios, como generailmente se 
cree. Es más pronto cuestión de san-
ffro fría y de presencia de espíritu 
ouo en el momento crítico sabe en-
contrar instintivamente lo justo." 
Además hace el joven aviador una 
declaración '|ue sorprenderá grande-
mente al aficionado, y es que, según 
opinión suya, el volar ao produce ne-
cesariamente el vértigo en los que á 
ello se hallan inclinados. "Parece in-
creíble—dice—que personas á quienes 
la vista de un precipicio provoca el 
vértigo, se vean libres de ello al ele-
varse con la máquina voladora á las 
mayores alturas. Yo mismo no puedo 
mirar abajo desde la punta de una 
torre ó desde una roca, sin sentirme 
presa del vértigo; sin embargo, ni 
una sola voz lo he sentido en los ai-
res. ¥JS una idea equivocada la de 
creer que un aviador hace una proe-
za, y por eso mismo estoy convencido 
de que cualquiera podrá volar, en 
cuanto el aeroplano esté debidamen-
te perfeccionado. No hay manera más 
herniosa de viajar, que la de ir por 
los aires. E l movimiento suave de la 
máouina, la conciencia de que ésta se 
desliza por la atmósfera, aparta del 
aviador todo temor de peligro. Ade-
más, hay mucha más seguridad al vo-
lar á grande altura que tío demasiado 
bajo. A la altura de unos centenares 
de metros hay más espacio para hacer 
las maniobras necesarias, al verse 
obligado á efectuar el descenso. Vo-
lando á poca altura, el aviador se ve 
expuesto, al menor incidente, á caer, 
por faltarle tiempo y espacio na ra 
maniobrar. L a mayor altura ofrece 
más seguridad, por permitir que la 
máquina despliegue mayor velocidad, 
y cuanto mayor sea ésta, menos ex-
puesta se halla aquélla á los peligros 
que provienen de los frecuentes cam-
bios d-e las corrientes atmosféricas." 
Por de pronto, opónense á la difu-
sión del sport de la aviación, además 
de las dificultades técnicas, los gastos 
crecidísimos. Es menester contar con 
un numeroso personal de mecánicos: 
el coste de la máquina misma no baja 
de 35,000 á 40,000 francos, y añádase 
á ello el cobertizo y ^s gastos del 
transporte. A menudo es menester 
desmontar toda la máquina, porque 
las Compañías ferroviarias carecen 
de furgones bastante largos para car-
garla montada. 
Tomamos de nuestro querido colega 
" E l Popular" de Cárdenas: 
" L a terminación de la casa del 
"Club Náutico" puede darse como he-
cha. Se trabaja hoy en los pe<iueñas 
detalles con el brío con que Emilio Vi-
lá pone en las cosas que él quiere dejar 
concluidas cuanto antes. 
Por cierto que la construcción es 
muy bonita y sobrepuja al modelo, 
tanto en elegancia como en el costo. De 
su casa "Club" van á estar, con ente-
ra justicia, orgullosos los socios del 
"Club Náutico de Varadero." 
L a inauguración no se verificará, se-
gún nos dicen, por ahora. 
Pero que no se cometa el error de 
dejarla para la época de las regatas, 
en Agosto. La inauguración puede dar 
lugar á unas fiestas, independientes de 
aquellas otras. 
Y hay que divprtirse. señores tempo-
radistas ¿verdad?" 
E l "Rev Jorge dice el "Chamber's 
Journal." se ocupa menos de su toileta 
que su padre que pasaba por ser el 
hombre mejor vestido de Europa y él 
arbitro de las elegancias. H'állase más 
dispuesto á secruir la moda qu^ á con-
ducirla; pero le gusta la corrección de 
cada detalle y la sobriedad de su gus-
to toca á la perfección. 
Sus trajes de caza son los que le in-
teresan monas-, sin embargo, posee una 
gran variedad de vestidas do calle y 
de campo, y su guarda-rona es igual 
á la de su nadre el "Rey Eduardo. 
Su predileeeión por la Marina se 
traduce por um abundancia de unifor-
mes navales; tiene todos los de su na-
ción y los de todas las potencias ami-
gas-
Sólo el Emperador de Alemania po-
dría rivalizar en ose punto con él. 
Tambi'n srnaHan sus eseanirat^s 
grandes cantidades de trajes militares, 
de órdenes de caballería y de decora-
ciones. 
Dos criados son sufieientes para cui-
dar el vestuario, empleando su jorna-
da en cepillar, doblar, planchar y co-
locar todos esos acceso ríes. 
Se ha dicho qu^ el Rey Jorcre, 
mismo que su padre, no suele llevar 
dos veces un mismo flus. Es un error 
histórico. Al contra rio, adopta trajes 
favoritos quo continúa llevando ha^a 
que están relucientes. Al año desecha. 
pQr término medio, veint» ó treinta. 
E l calzado regio es objeto de cuida-
dos especiales; una eminente casa de 
Saint James's Street los proporciona. 
Tien¿> para calle, paseo y cfza. y tam-
bién botas apropiada-: á cada uno de 
sus uniformes y el Chamber's Jour-
nal menciona con respeto que las sue-
las sólo cuestan de 40 á 50 chelines el 
par. 
L a Comisión de Glosa de este Cen- I 
tro, ha terminado ayer la revisión de 
las cuentas y previo el informe eo- | 
rrespondiente las enviará á la Junta ! 
Directiva. 
E L C L U B GIJONES. 
Este simpático Club, cuyos entu-
siasmos é iniciativas son bien noto- | 
rios, organiza para el próximo día ¡ 
29. festividad de San Pedro, patro- ; 
no de Gijón, una gran verbena en la ¡ 
hermosa terraza del Politeama, á es-1 
«tilo de las que suelen celebrarse en el i 
jardín del Instituto de Jovellanos y ¡ 
que tanto renombre han dado á la 
rumbosa Sociedad " L a Chistera." 
A juzgar por los preparativos que 
se hacen y por la animación que rei-
na, la verbena de San Pedro en la 
terraza del Politeama dejará en Ios-
socios del Club Gijonés recuerdo me-
morable, pues la iluminación será es-
pléndida, y el "buffet" delicioso, y 
la música y alegre y el mujerío ten-
tador, obsequiándose á las damas con 
flores y á los caballeros con elegantí-
simos "souvenirs." 
Oportunamente daremos más deta-
lles acerca de esta original y simpá-
tica fiesta, que tan alto ha de poner 
el nombre del Club Gijonés. 
E L C L U B P I L O N E S . 
Lo que dijimos hace días del Club 
Piloñés, de su fiesta encantadora, cía 
su romería netamente asturiana, que-
dará demostrado mañana, en el jar-
dín ensoñador, bajo la sombra del 
abuelo mamoncillo de " L a Tropical." 
Las conferencias secretas, inviolables, 
que celebraban en la sombra don Ru-
fino Blanco, Presidente del Club, y 
el Vice don Balbino Balbín, han teni-
do su término feliz. L a romería será 
colosal. 
Su programa es sugestivo y atra-
yente y se está armando un embullo 
entre la gente que plasma. A don Ru-
fino tienenlu llocu y á Balbino tiru-
latu. ¡Mialma! Las más lindas muje-
res de la Habana van. Palabra. Con-
que caminen como farmacéuticos y 
tomen el carro del amanecer que eu 
los otros van á llegar tarde. Y espé-
renme allá. 
Que voy á buscar la escarapela pa 
la montera. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportac ión , Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla en 
la semana que terminó el 17 da Junio de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s 12,24:0 l i b r a s ) 






Sajrua. . . 


















Total hasta la fecha, 
1,988 9,994 897 241,531 
* * * 955,125 674,183 30,508 
. . . 957,113 684,17 31,405 24,531 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
3 A L D T ? AT7 
Junio. 
„ 25—Bruckminster, Boston. 
„ 25—Antonina, Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 2—Havana, New York. 
„ 3—R. Mair la Cristina, Veracruz. 
„ 3—Montserrat, Colón y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracriz. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Montevideo. New Y r k y escalas 
Julio. 
„ 4—Chalmette, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Nuevitas .' 
Puerto Padre i 
Oibara 
Panes 
Antil la & Ñ i p e Bay 
G n a n t á n a m o 
Santiago de Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur — 
Júcaro 


























Total hasta la fecha 437.158 
E L H O M B R E - S E I S M Q G R A F O 
Un mejicano puede anunciar con 
aniieipacion los terremotos. Este 
hombre extraordinario toma licor de 
berro, bebida que cura los catarros y 
fortslece los bronquios y palmones. 





Habana, 22 de Junio de 19Í1. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M a r i n a . 
Ciudad. 
' Muy distinguido señor mío y ami-
fco: Eu la sesión que el 20 del co-
ciente celebró la Directiva, por una-
nimidad se acordó dirigir á usted 
atenta comunicación dándole las más 
expresivas gracias, por haber facili-
x'á'¿o, cada vez que fué preciso, la 
hermosa colección del DIARIO, á fin 
que el Centro tomase los datos que 
eran necesarios para la redacción 
tle su ''Historia Social," comprensi-
va de los prini(*Tos veinticinco anos 
| é su gloriosa existencia. 
Por otra parte, la Directiva tiene 
mRy en cuenta, para agradecerlo, que 
01 DIARIO D E L A MARINA siempre 
está dispuesto á favorecer los intere-
8es morales y materiales del Centro, 
jiñas veces exteriorizando en sus co-
lumnas las excelencias del mismo. 
otras prestando cariñosa atención á 
8,ls solicitudes, y en todo tiempo sir-
Vlfmdole con la mejor buena volun-
^on muchísimo gusto, pues, dejo 
l^toplido el acuerdo de la Directiva, 
•v reiterándole 1̂ testimonio de nn 
distinguida consideración, quedo 
(^ usted afectísimo s. s. q. 1. b. 1. m,, 
i¡A Secretario, A. Machín ; Visto Boie-
0. E l Presidente, José Inclan. 
Esta mañana, sobre la mesa del 
querido Secretario, Amallo Machín, 
hemos visto un paquete. Su pátiu.i 
antojósenos que era de grandeza. V 
cumpliendo con el saato deber del re-
pórter de llegar al fin sin reparar en 
los medios, en cuanto salió don Ama-
lio, nos metimos paquete adelante. 
Nuestra sorpresa fué grande. E u 
aquel paquete se ocultaba la grande-
za presentida. Tres tomos lujosamen-
te encuadernados de la historia so-
cial del Centro, que acaba de editar-
se. Tres libros admirables de color 
escarlata solemne, en su pasta, y de 
oro viejo en sus cantos. E n la cubier-
ta de estos libros se leen nombres 
egregios de la Madre Patria. Uno de-
dicado á S. M. C. el joven Rey Don 
Alfonso X T I I ; el segundo al señor Ca-
nalejas Presidente del Consejo de 
Ministros y el tercero al señor Soler, 
Ministro de la Patria en esta Repú-
blica. 
Aunque no pudimos penetrar en 
sus folios, porque llegó sonriendo don 
Amallo, sabemos que en sus prime-
ras páginas llevan estos libros tren 
dedicatorias muy elocuentes, patrió-
ticas, sinceras, llenas de respecto y de 
acatamiento á las altas personalida 
des á quien se dedican. 
Las firma el ama-ble Presidente de 
la Institución, nuestro querido ami-
go don José Inclán. 
Los tres tomos serán entregados ai 
señor Soler y Guardiola el próximo 
lunes. 
E l mismo Presidente, señor Inclán, 
por encontrarse sus familiares guar-
dando luto, ha pagado el importe del 
palco que le fué dedicado por la Co-
misión organizadora de la función 
que en honor de Jovellanos y en be-
neficio del Centenario, se celebrará 
el artes 27 en el teatro Nacional. E l 
señor Inclán puso á disposición de la 
Comisión la citada localidad para que 
ésta la pusiera á la venta. 
CENTRO G A L L E G O 
Mañana, á las ocho de la noche, ce-
lebrará Junta General en los salones 
del Centro, la Sociedad Protectora do 
la Real Academia Gallega, acto que 
presidirá nuestro distinguido y que-
rido amigo el doctor García Mon, 
Presidente de la misma. La junta es 
reglamentaria. 
LOS HIJOS D E M E I R A S 
L a entusiasta Sociedad Protectora 
y de Instrucción, ''Unión de los hijos 
del Ayuntamiento de Meiras," cele-
brarán mañana domingo en los ale-
gres jardines de Palatino, la anima-
da jira con el acostumbrado almuer-
zo. Que será de pistón. Véease el pro-
grama y tomen el carrito para Pala-
tino. A las once a. m. Media docemi 
de bombas amenizarán la llegada de 
la Directiva y Comisión de la fiesta. 
A las doce. Almuerzo, que servirá el 
restaurant "Palatino" con el si-
guiente "Menú." 
Jamón gallego, mortardella y sal-
chichón, rábanos y aceitunas. Arroz 
con pollo. Lacón con papas. Pe-
ras y melocotones. Vino Rioja, Café y 
tabacos. A las dos. Media docena de 
bombas y empezará el baile á los acor-
des de la música y gaita gallega. 
E l entusiasta Secretario nos dice 
que hay "embullo" colosal y que no 
faltará un solo hijo de Meira con las 
correspondientes lindas hijas y sim-
patizadores. 
E L CENTRO C A S T E L L A N O 
Los hijos de la meseta castellana, 
granero que fué del mundo en tiempos 
lejanos, que pertenecen á esta insti-
tución y en la cual tienen puestos to-
dos sus entusiasmos, han dado un 
paso de avance muy respetable y 
muy plausible. Como cada día au-
menta el número de sus asociados 
acordó tomar nuevo local, más am-
plio y más de acuerdo con las necesi-
dades que van surgiendo. La Aso-
ciación tiene desde hoy su local so-
cial en el hermoso palacio que en 
ctro tiempo llamóse Palaeio de Al-
dama. 
Así nos lo participa su distinguido 
Presidente en atento B. L . M. Se lo 
agradecemos y enviamos un aplauso 
á todos los asociados del Centro Cas-
tellano por su entusiasmo. 
377.789 3.303 56,066 
T O D A L A I S L A 
Arribos E x p o r t a - Consumo Existencia 
c ión 
Semana. 4.901 11.580 1.115 297.597 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 8. 
1.394,271 1.061,966 34.708 297.591 
Habana, 19 de Junio de 1911. 
H . A. H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se reriere al a z ú c a r lleeado & los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y oue puede ascender & unas 20.000 toneladas por año, se 
dará cuenta al Anal de la zafra. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
íAÍEL 32, fotografía de Golcminas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso U 
media docena pn adel.mt'í. 
M i l Mi 
V. 
K e r c a á o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hakana 24 Junio é* 1911. 
A las 11 de la mañana . 
Píata e»r«Sola, 98% a 9S% T 
Calderill.» (ea oro) 9 
Oro americano roa-
tra «ro español.. . 
Ore anericano oow-
tra plata españoia 10^ á 11 V. 
Centenes á o.o4 en plata 
Id. en eaatiéaiea.. . á 5.J5 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... é 4.29 en plata 
E l peso amerioaao 
en plata española 1 - 1 0 X á 1-11 T . 
l.te>/ á 119% P. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Junio 24 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 libras se cotiza de ?14-25 
á. $14-50 qtl. 
De 9 libras se vende y cotiza á $15-26. 
De 4 ^ libras, á. $Í5-75 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedonta de los Ks taóoa UnidoB, m 
cotiza, de $11-00 á $11-25 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 50 6. 55 centavos. 
E n cajas de 12 lataj?. de $6-50 á, $6%. 
A J O S 
De Murcia, á. 24 rs. 
De Montevideo, de 26 A 27 cts. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á. 37 
centavos. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de $31 á. $32. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s , de $3 á. $3%. 
E l americano y el Inglés de B1^ & 6Vi 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza A $4.85 qtl. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan á SI.SO. 
L a s v i z c a í n a s corrientes d# S1.3B A S1.87. 
L a s francesas se cotizan de 12.60 A St%. 
A N I S 
E l de MAlaga A $8.75 qtl. 
A R R O Z 
De Valencia, de $47* á. $5-25 qtl. 
Semilla, de $3-15 A $3-20 qtl. 
Canil la, nuevo, de $3-50 A $4-25 qtl. 
Id. viejo, de $3-90 A $4-10 qtl. 
A Z A F R A N 
•F.i -"ir-r. se rotlza (i* $14.50 A ií5*¿ Hhr». 
B A C A L A O 
Noruega, de $10 ̂  A $10 qtl. 
Escocia, de $8-50 A $9-00 qtl. 
Hal i fáx , no hay. 
Robalo. No hay. 
Pescada, Xo hay. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza, de ;3-90 A $4-00 los 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $27.50 ft, 28 qtl. 
Del país , de $25-50 A $25-75 qtl. 
C E B O L L A S 
Del país . Xo hay. 
. I s l eñas , de 24 A 25 rs. 
C I R U E L A » 
T^as de España . $1 caja. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 A $3.75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P . P. botellas, caja y docenas, 
$1014. 
Id. T . caja de 7 docenas "tarros," J19V4. 
Id. negra, caja de * «iTensB. « í^ i . 
Da la Anhouser Buach ds 8t. Louis. 
Rndweiser, 10 docenas mlb «n barriles, 
SI 3 H. 
E x t . acto de Malta Nutrlne. $S,0«. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas,, A $14% caja y 
I1S.26 en litros. 
E l e spaño l de $16.76 A $17.50 caja . 
E l del país , de $4.60 A $10.60 en cajas 
y de $5 A S10 garrafón. 
C O M I N O S 
E l Moruno, de $8-75 A $8%. 
De MAlatra A $12% id. 
C H I C H A R O S 
F.^coceses. de $6 í $6.50 qtl. 
C H O R I Z O S 
De A. lurlas, de $1.26 A $1%, 
De los I- itados Unidos de $1.45 A $1 75 
lata. 
T..08 de Vizcaya , clase buena, da Sí.S1» i 
$4.60. 
Del país , $1.10 !a*a. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 4 
S7S las 4 cajas, seeriln peso y c l s s a 
Los del pa^n te cotizan de $3 5« A S4.7I 
las cuatr-» cajas de amarillo y blancos, ss-
(rún el peso oe la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n cla-
se, de $1.70 A 1.75 qtl. 
Del pa í s , de $2.15 A 2.20 id. 
E l argentino colorado. A $2-50 qtl. 
^Avena americana A $1.95 Id. 
Avena argentina A $1.80. 
Del CanadA. á $2 id. 
Afrecho, el americano de $1.95 A $2 Id. 
Cebada. Nominal. 
Heno, de $1.40 A 1.45 id. 
F R U T A S 
L a s peras de California en ¡atas , se co-
tizan de $2.40 A $2.60 c a j a 
De Espaf\a 1a$< surtMas en latas ellln-
dricas se venden A $2.60: ovaladas. A $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4^,. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $5-00 A $5-25 qtl. 
Blancos gordos, de $4-50 & $4-75 qtl. 
Del país , A $5-00 qtl. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , s in demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $7% A $8** qtl. 
Gordos, de $6'i A $6-75 qtl. 
Wftnsfriir.B. de $9.50 A $3.75 Id. 
G U I S A N T E S 
Glasea corrientes, en 1|2 latas, $1.96 y ea 
1|4 de latas S2%. 
Clases ñ n a s de procedencia española , • • 
114 de latas, de $2S & $314. 
L o s franceses corrientes. A $3S y los f i -
nos de i ? \ A $4%. 
¡ H I G O S 
1 Xo hay en plaza. 
G I N E B R A 
Del país, de $3.50 A $6 sarraWii . 
I De Amberas, A $10.25 Id. 
I L a Holandesa de $6.76 A $1.75 id 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Junio 23. 
De Tampico y escalas, en 14 días , vapor 
a l e m á n "Ántonina". capitAn Hoff. to-
neladas 4.009. con carga y 7 pasajeros, 
á Heilbut y Rasch. 
Día 24. 
De T a m p a y escalas, vapor americano "Oli-
vette". cap i tán Turner, toneladas 1,678, 
con carga y 90 pasajeros. A G. L a w -
ton, Childs y Compañía . 
De Xew Orleans y escalas, en ocho días , 
vapor noruego "Progreso". ^apirAn 
Hansen, toneladas 1,620, con carga, A 
L y k e s y Hermano. 
S A L I D A S 
Junio 24. 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
•Olivette". 
P a r a Hamburso y escalas, vapor a l e m á n 
"Antonina". 
J A M O N E S 
Ferr l s , de 23 A 23% qtl. 
Otras marcas, de 22 A 22% id. 
J A B O N 
Rocamora, de $7.46 A $7.60. 
Del país , de $4 A $7 qtL 
Americano, A $4.S0. 
E l f rancés , ds $7.75 A $7.95. 
S A R C I A 
Manila, legitima, de $11-00 A $12-00 según 
clase, qtl. 
Sisal , de $10-00 A $11-00 qtl. 
Manila "Rey" extra superior, A $13 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza A $6.60 qtl. 
L A C O N E S 
Dos corrientes. A $4-26 qtl. 
L o s medianos. A $5% qtl. 
Dos grandes, A $7% qtl. 
L o s extra, iA $8-60 qt!. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
De $4 $0 « $6.50 caja, searún Marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 70 A 76 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11-25 A $11-75 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10 A 
$10*4 quintal. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, «n la-
tas de 112 libra, clase corriente, da Olen-
•nargarine, americana, de $16 i , $10 quintal, 
en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas A 36 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavo*. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 51 á*» en medias rntas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
M U E C E S 
Xominal. 
O R E G A N O 
E l Moruno de $7% A $7% qtl. 
De Canarias de $7% A $3% id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s . A 19 centavos ressta. 
Del pa í s , de 18 A 80 id. id. 
AlemAn. de 16 A 1S id. id. 
P A T A T A S 
E n sacos, del Xorte, A 22 ra. 
Del país , de 25 A 26 rs . 
I s leñas . A 30 rs. 
P A S A J 
c ««Hrí» A $1.60 caja . 
P I M I E N T O S 
Loe cuartos A $4.86. 
P I M E N T O N 
Clan»* oorrtentes de S i l A SIS 14 otL 
Q U E S O S 
Parta^As, buena clase, de $20.50 á $21 qtL 
Oeinosa, de $45 A $46 Id. 
« A L 
De los Estados Unidos, en grano, A $1.71 
fanega y molida A $1.60 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 A 30 centavos los 414. 
E n aceite de 19 A 20 Id. los 4|4. 
E n tabales, de $1.60 A $1.60, s e g ú n ta-
maño. 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:60 6 $4.72 caja , impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la inpleca de distin-
tas marcas que *e ofrece da $3.60 A $3.70 
caja y la del p a í s que se ofrece de $2.26 i 
$2.76. 
T A S A J O 
Se cotiza, de 30 A 31 rs. arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza de $12 A $15. 
T O M A T E S 
E n medias latas A 
E n cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, I 
y en cuartos A $1.96. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.28 
las grandes. 
L a s belcrar chicas de S6.6O A $5.86 7 las 
rrandes de $10 50 A $11.50. 
L a s de E s p a ñ a . Marca Rocamora» de 
17.50 A $14.60 chicas jr tn-andes. 
I .as del pa í s 4 $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $74 A $76 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $62 f- $65. 
Rioja. de $69 A S78 los 414. 
8ero y dulce. A $8.60 y S« barrO. 
WISK E Y 
•Sscooés. de $11.35 A 114.25. 
Del Canadá, de XI 2 25 S t i 4.26. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
PE ESPBTRAlf 
Junio: 
,. 24—Buckminster. Boston. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
., 2 7—Pinar del Río. Xew York. 
„ 28—Havana, New York. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
,. 30—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
,. 30—Calabria. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
„ 1—Montserrat. Cádiez y escalas. 
„ 2—R. María Crist ina, Bilbao. 
,. 2—Espagne, Saint Xazaire y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
n 5—Saratoga, Xew York. 
,. 6—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
,, 9—Cayo Domingo. Amberes escalas. 
,.11 Times. New York. 
„ 11—"W'esterwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santanderino, Liverpool y escalas. 
., 14—Espagne, Veracruz. 
,. 1"—Louislane. Havre y escalas. 
I*—Texas . Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara . X e w York. 
„ 19—R. María Crist ina, V e r a c r u i 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 23. 
Para Mobila. vapor noruego "Sign". por L . 
V. P lacé . 
2.330 huacales piñas . 
Para Knisrhts Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami". por G. Lawton. Childs 
y Compañía . 
4 tercios y 61 pacas tabaco. 
113 bultos provisiones y frutas. 
M A N I F I E S T O S 
1 6 5 9 
Junio 23. 
Vapor i n g l é s "Vimeira." procedente de 
Filadelfia. consignado á Louis V. P lacé . 
G . Díaz Quibus: 2 estAtuas. 
Havana Coal Co.: 3,869 toneladas de car-
bón. • 
1 6 6 0 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado A G. 
Lawton Childs y C a 
D E K X I G H T S K K Y 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ca . : 300 id. id. 
A. Armand: 400 id. id. 
Armour y C a . : 30|3 puerco y 30 id. man-
teca. 
D E C A Y O H U E S O 
CapitAn H . H . Robinson: 1 bulto huevos. 
1 6 6 1 
Bergant ín español "Joven Antonio," pro-
cedente de Arrecifes de Lanzarote, con-
signado A la orden. 
Orden: 85 piedras de filtro y 147,260 k i -
los cebollas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bi'letefi del Ban'-c E s o a ñ o l de la Isla d i 
Cuba contra oro, 5% A 6̂ 4 
Plata ««spahol^ '•orurn om español ds 
98% A 98% 
Greenbacks contra oro español , 110V4 110 
V A L O R E S 
Com. V nnó. 
Fondo» públ icos —— 
Valor Pía 
Emprés t i to de )» Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
i<i ka - ' f ;>il'>!'ca il« Cuna, 
Deuda Interior 109 113 
ObllgAcUmea primera hipote-
ca ocl Ayuntamiento de le 
Habana 117 124 
OoUsaciur.es segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114% 117 
O b l l g a c i o n í s hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegoa ^ V l l i a -
clara N 
Id. id. segunda id K 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
tfl primera id. Gibara A H o l -
guín 1 N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañír de C a s v E l e c -
tricidad de l a Habana. . . 119 125 
Bonos de ¡a Hanana áJlec-
trlo RaUway's Co. (en c ir-
cu lac ión) 108^ 111 
Obr.ícacumes generales (per-
potnas1) c o n s o l l d i d a » de 
los F . C . U . de la Habana . Mi 
Bunos de la Cotapama de 
Gas Cubana I 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 101 
líDnos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a ' c a n r . a ¿ W a t e a 
Woks N 
Id hipoteoar'os Cí>ntrel azu-
carero "Oir.ni-o" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Oblit'aí iones Grles. Conso-
lidada" d«« Gzc y 'Elec-
tricidad 100 
Emnr-sT O*, la fte^Obll^a 
de Cuba, 16»4 m i ñ o n e s . . . 106 110 
Matadero Industrial 85 96 
Fomento Agrario 93 97 
A C C r j N E S 
Brtr-™ Españo l l e »a Isla a«* 
Cuba 116 118M 
PÍÜCI/ Agrícola ae fue i tu 
Pr ínc ipe -60 100 
Banco Nacional de C u b a . . . N 
Banco Cuba M 
Conu.añln d i y^rrorar riles 
T.'n^dos de In Habana y 
Alrn iCen^ le il^g'-a l imi-
tada 86 V4 S6M 
Ca. Sléctne». tlí Santiago de 
Cuba 25 60 
0'<»níJfiñlA del F e r r o r a n il del 
Oeste N 
CotniiaAía Cubana Central 
V.ailway'B Llmlced Pre ie -
ridp.» W 
Id. id. (comunes) If 
Ker-. carrW ue ' i lbara & l lo l -
guín H 
r^>".i>afil8 Cubana de Alum-
brado de Gas X 
O .y— t**t f P \- E lec tr i -
cidad de l a Habana. . . . 101% 102M 
Di'ji - . i u- Habana Prefe-
rentes 
Xueva FAbrica de Hielo. . . 
• ••IMK , 1 . t ío- ,.|,. tm iajllk-
baña (preferentes) . . . . 
Id . Id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento <',uba. . . . 
Comp^ñl» Havana Klectnc 
R M W a y r Co. (p i - e í er ío -
tes) . 
Ca. Id. id. (comunes). , . . 
f-om«añí^ A n ó n i m a de Ma-
l í nzae 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
dfcii'a f&éctriot de tíuivu 
rtpfritm 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacen'.s y Muelles Los 
Indios ; 105 
Matadero Industrial 40 
Fomento Agrario 94 
















m A K I O D E L A M J L R I N A . - - A d i c i ó n de l a tarde .—Junio 23 de 1911. 
H A B A N E R A S 
San J u a n ! 
E s la festividad del día. 
Mi primer saludo es para tres jóve-
nes y bellas damas, tan distinguidas 
como Juani l la Du-Quesne de Cabrera. 
María Juana Fernández Doniinic*is de 
la V i l l a y Jeanne Calderón de López 
Seña. 
Es tá de días una distinguida dama, 
Juana Antunez de Figueredo. esposa 
del Tesorero General de la Repúbl i ca . 
Juanita Guerrero de Aldabó, Juani-
ta Ruiz de González y Juana Eguil ior 
de Rambla, la entusiasta secretaria, es-
ta ú l t ima, de la Junta Piadosa de Se-
ñoras de la Maternidad. 
Mme. Arregui. 
Juana Fernández viuda de Ace-
bal, Juanita Alfonso de D í a z Silveira, 
Juanita Roig de Suárez, Juana Nava-
rro viuda de Radelat, Juanita Póo de 
Lastres. Juana Martínez de Ponce, 
Juana Sastre de González. Juana del 
Castillo viuda de Loynaz. Juana Sná-
rez de Ventura. Juanitn Valle de Pé-
rez Goñi y la interesante Juana Pla-
sereia viuda de Palma. 
Y Juanita Speneer. la distinguida 
esposa de don Tomás Delorme, el que-
rido é ilustrado compañero que tiene á 
su carfjo en este periódico la informa-
ción diaria de nuestra vida mercantil. 
Señoritas . 
U n corto grupo. 
Juanita Campas, Juana Ramos Per-
domo. Juanita de la Torre, Juanita Se-
rrano, Juanita Acebal y dos ausentes 
como Juana Obdulia Avala y Juanita 
Culmell. 
L a relaeión de caballeros es larga, 
interminable. . . 
E l doctor J u a n Bautista H e r n á n d e z 
Barreiro, presidente del Tribunal Su-
premo. . 
E l presidente de la Academia de 
Ciencias, doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
E l administrador de la Aduana de 
la Habana, doctor J u a n Mencía. 
E l secretario de la Universidad, doc-
tor Juan Gómez de la Maaz. 
E l Sub-director General de Comuni-
caciones, comandante Juan Maspons 
Franco. 
U n grupo de médicos distinsruidas. 
Los doctores Juan Bautista Lande-
ta. Juan Guiteras. Juan Ramón O ' F a -
rril l , J u a n J . Mignagaray, Juan L . 
Sánebez, Juan Pablo García, Juan 
Guerra y Estrada, Juan B . Almiral l . 
Juan B . Galletti y el joven y reputado 
facultativo J u a n Antiga. 
Los representantes á la Cámara se-
ñores Juan Fnentas, Juan Manuel Mo-
rejón. Juan B . Spotorno y Juan M. 
Cabada. 
Entre un grupo del foro y de la ma-
instratura. J u a n M. Menoeal, Juan Gu-
tiérrez Ouirós. Juan Revilla. Juan F . 
Albeai;, Juan Pablo Toñarely . Juan M. 
nihiero. Juan José de la Maza y Arto-
Ja. Juan E . Bandini , Juan B . Gastón, 
Juau Francisco O ' F a r r i l l . Juanillo 
Montalvo, J u a n Valdés P a g é s y el ami-
go muy querido Juan F . Edolmann, 
magistrado de l a Audiencia de la H a -
bana. . . . . 
E l opulento h a c e n d a d o al par oue 
caballero cumpl idís imo Juan Pedro 
Baró. 
E l Ministro de los Estados Unidos. 
Mr. John ' B'rihcko'rhbff Jaekson. obli-
gado por reciente duelo de familia á un 
absoluto retraimiento. 
E l Cónsul de Austr ia -Hungr ía , se-
ñor Juan F . Berndes. 
ñ e í V v i ó n C l n h : 
Juan Francisco Morales. Jnan José 
Ariosa. J u a n Antonio Lasa , J u a n Be-
nítez Lámar. Juan Romay y el conoci-
do y s impát ico corredor J u a n Antonio 
Ramírez. • • . . 
Juan Martín Pella. Juan X ú ñ e z Pé -
rez, Juan Plá , Juan Alvarez García, 
Juan Tilas, J u a n M a n u e l Chaeón. Juan 
El ig ió Pnig, Juan Usatorres. Juan 
A l a i ja , J u a n Cinca. J u a n Ignacio 
Piedra. J u a n Gobel. Juan Goicoeebea, 
Juan Jáuregui . Juan León y Aifuir»e, 
Juan Rivera, Juan Poujol. J u a n He-
rrera v un amigo ausente, tpn querido 
de to lo-; en esta casa como Juan Bau-
res Conde. 
Mr. John Durland. 
Juan F . Centella^, Ji ian Emiliano 
Fresno y el reputado notario J u a n ' A . 
L l iteras. 
Jóvenes tan " conó^doLs como Juan 
Arellnno. Juanito Martínez, Juan 
BautistT Giquel, Juanillo Ariosa, 
Juan Vignau. Juan O'Xaghten y Juan 
A rango. 
E l laureado violinista Juan Torroe-
11a. 
Y de la Prensa. 
E l director del Avisetdor ComeróiffV, 
don J u a n López Seña, el de L a 
T'iiió)) Wspdñóla, don Juan Antonio 
Puma riega, y el de la notable Crón ica 
<Je Agtúr fas , comnafiero tan querido 
como don Juan Rivero. 
J u a n Corzo, J u a n J . Herrera, Juan 
Dardet, J u a n Manuel Herrera y el Je-
fe de. Redacción de L a Lucha, Juan M. 
Caballero. 
E n el DIARIO tenemos al muy queri-
do administrador don J u a n G . Puma-
riega y al compañero de redacción que 
es un poeta y un escritor tan aplaudi-
do como J u a n B . Ubago. 
Felicidad para todos. 
Siguen las felicitaciones. 
Son las que corresponden mañana, 
por no haber Habaneras, á los Guiller-
mos, Eloísas , etc. 
H a r é mención preferente de Eloísa 
Febles, la amable y distinguida señora, 
espasa del doctor Dámaso Pasalodos, 
Seeretario de la Presidencia. 
E s t á n de días las señoras Eloísa Gi -
quel de Maragliano, Guillermina Zal-
do de Morales. Eloísa Faes de Gonzá-
lez, Eloísa Garabito de Pérez Ochoa, 
Kloisa Méndez de Sastre y la bella y 
espiritual dama Eloísa Castroverde de 
Bernal . 
Un grupo de señoritas . 
Guillermina Díaz Molina. Eloísa Gó-
mez de la Maza, Eloísa Sastre y la cul-
ta y muy amena escritora Guillermina 
Pórte la . 
Separadamente eitaré á tres señori-
tas que están de d ías mañana. 
Me refiero á Guillermina García 
Montes, 3/Í7ia Altizzarra y Elo í sa A n -
gulo. 
Lindís imas las tres. 
Y ya, por últ imo, Orosia Figueras. 
la ideal, la inspiradora Orosia. á quien 
mando con mi saludo una flor. 
F á l t a m e hacer mención de un grupo 
de caballeros, como Eloy Bell ini , doc-
tor Guillermo Salazar, Guillermo Me-
rry , Guillermo Herrera, doctor Gui-
llermo Díaz , Guillermo Chaple, Gui-
llermo Preyre, Guillermo Bonet, Gui-
llermo García Tuñón, Guillermo Gon-
zález Arocha, Guillermo Vázquez , doc-
tor Guillermo Domínguez Roldan y el 
amigo muy querido y muy s impát ico 
W ü l y Lawton. 
Intencionaknente he querido dejar, 
para saludarlo por separado, á Eloy 
Martínez, el apresto y conocido caba-
llero que goza de tantas y tan mereci-
das s impat ías entre los mejores elemen-
tos de la sociedad habanera. 
Las a legrías de su fiesta onomástica 
se redoblarán para el queridís imo ami-
go por la circunstancia de ser también 
los días de su primo£rénito, el p r f i t 
Eloy, encanto y adoración de aquel fe-
liz hogar. 
¡ Sea para todos el día de mañana de 
grande y completa dicha! 
Anoche. 
¡Qué animada la Avenida del Golfo! 
Fogatas en diversos trechos del lito-
ral , música, coches en profusión y el 
bullieio y la alegría de la mnltitud. 
Entretanto la Banda del Cuartel 
General ofrecía en la glorieta del Ma-
lecón una de sus más selectas audicio-
nes. 
Y todas las casas de la Avenida apa-
reeían abiertas é iluminadas. 
U n a verbena animadís ima. 
-No aquella verbena de San Juan de 
otros tiempos, de los viejas v buenos 
tiempos, cuando ardía San Lázaro en 
júbilo , en regocijo y en algazara. 
L o que anoche veíamos, como rena-
eimiento de una tradición, es solo un 
trasunto. 
Pero ya es bastante. 
Y o me fui del Malecón á Payret na-
ra el estreno de Las maniobras mi l i t a -
res y l legué en los momentos en que la 
omuesti preludiaba Mares y Arenas. 
C a n c i ó n nueva, canción triste, que 
su autor ha dedicado á una malograda 
Elena, a r r e b a t a d a en plena alborada 
de la vida al amor y las alegrías de un 
hogar. 
Vibra en la música de Mares y Are -
vas la más delicada ternura. 
E s bella, es sentimental como todo, 
al fin, lo que recibe en la vida la santa 
insniración del dolor. 
Y o no puedo oírla sin tristeza. 
Repercuten sus notas en mi espír i tu 
como evocación amorosa de la tarde 
inolvidable en que gocé de las primi-
cias de Mares y Arenas cantada por 
una voz que llagaba á mis oídos como 
la voz de un ángel . 
Y volvamos á Payret. 
Estaba el rojo cobseo rebosante de 
público en las altas y bajas localida-
des. 
Muehas y muy distinGruidas damas 
en palcos y lunetas, entre otras, Mer-
cedes Montalvo de Martínez. Jose f ina 
Vi la de Sola, Elodia de Cárdenas de 
Sorzanc, Teté Moré de Sol ís . E m m a 
Cabrera de Giménez Lanier. Carlotica 
F e r n á n d e z de Sanguily, Clementina 
Pino de Lezama, Esperanza Cantero 
de Ovies y la joven é interesante Ma-
ría Angulo. 
Lolita Quintana de Angones, como 
siempre, tan bella, tan elegante. 
L a señora del Secretario de Justicia, 
María Xeyra de Barraqué, con su gra-
ciosa hi ja Maruja. 
E l i s a Mareaída de Cabrera. María 
Monteagudo de Quiñones , Josefina 
F e r n á n d e z Blanco de Avendaño , Ma-
ría Pachot de Póo. Enmanuela Salmo-
rahgi y las dos bellas hermanas María 
Luisa Rodr íguez de Pino y Chepita 
Rodr íguez de Valverdé , 
Y descollando airosa en un palco, 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca. la ele-
gante esposa del Ministro de la Argen-
tina. 
Un grupo de señoritas , 
• Grupo s impát ico que formaban Ne-
na Rivero. Zeida Cabrera, Micaela 
Martínez, E u g e n í t a Ovíes. Adolfina 
ValdéiS Cantero. María Josefa Hernán-
dez Guzmán. Teté Riv 'ro . María Her-
nández Guzmán, Chichi Rivero y la 
espiritual y muy graciosa Adelita Cam-
paneria. 
Hubo, después de la representación 
de La$ m<aniohras mil i tares , grandes, 
atronadores aplausos. 
Marín Varona, que había dirigido la 
orquesta, fué llamado á eseena. 
Y lo mismo Villoch. 
Faltaba allí el veterano Miguel 
Arias para ser objeto de igual entu-
siasta y cariñosa ovación. 
• • 
De amor. 
H a sido pedida la mano de la dis-
tinguida y bella señorita Angelina 
Calvo, para el joven teniente de arti-
l lerío del Ejérc i to señor Aniceto Sosa 
y Cabrera. 
L a petición fué hecha, á nombre del 
afortunado joven, por el caballeroso 
oficial capitán Cruz Bustillo. 
Mi enhorabuena. 
• 
Otra nota de amor. 
E l señor Ricardo del Campo ha pe-
dido la mano de la bella señori ta Ber-
tlia Puig para su hermano polít ico el 
joven Abelardo A, Garrido. 
U n a parejita muy s impát ica . 
Ecos de una boda. 
Boda de la interesante señori ta A n -
tonia Navarro y el conocido y muy es-
timado caballero Antonio Arocha, co-
rredor de esta plaza, tan acreditado en 
todo el comercio. 
Ceremonia de caráeter ínt imo. 
F u é apadrinada por la señorita Ma-
ría Navarro y el señor Federico Aro-
cha. 
Mis votos para los novios. 




Carnet de fiestas, teatros, etc. 
P a r a esta noche: el estreno de L a 
f i a de la vida, preciosa comedia de los 
Quintero, en el Nacional. 
F u n c i ó n de moda. 
Y una soirée en la Víbora, en el Cha-
let-Leocadia, en celebración de los días 
del señor J u a n M. Pella. 
. M n ñ a n a : 
L a mat inée de l a A s o c i a ñ ó i i de De-
pendientes en sus esp léndidos salones. 
Las matinées teatrales. 
Y la velada de la Sociedad del P i l a r 
con motivo del 63 aniversario de su 
fundación. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
N O H A Y C O L E R A E N N E W Y O R K 
Se desmienten las noticias de ca-
sos de có lera en New Y o r k , y se 
aconseja á las cubanas que tomen 
aguardiente puro de uva rivera, be-
bida que alivia los dolores per iódi -
cos del bello sexo. 
El Teatro u Provincias 
Garrido en Matanzas 
Toda la culta prensa matancera de-
dica encoimiásticos juicios á la nota-
ble c o m p a ñ í a c ó m i c a de Alejandro 
Garrido, de cuyo debut nos ocupamos 
en uno de nuesitros ú l t imos n ú m e r o s . 
" Y u c a y o , " el popular p e r i ó d i c o de 
I Byrne , publica una concienzula erítí-
' ca de " E l ama de la casa ," de Martí-
nez Sierra, y he aquí lo que escribe 
. acerca de la i u t e r p r e t a e í ó n de esta 
hermos í s ima comedia: 
" G a r r i d o estuvo sencillamente co-
losal en la in terpre tac ión de Fé l ix . 
E n algunas escenas lo juzgamos d i K -
no de resistir el p a r a n g ó n con Bo-
rras y con Fuentes. Algunos de sus 
cambios f i s i onómícos del segundo ac-
to fueron verdaderos prodigios ar-
t í s t icos . ¡ B r a v o , b r a v í s i m o por esa 
hermosa muestra de talento y de 
adapta-ción al genio del autor! 
Knriqueta S ierra rea l izó una labor 
exquisita, digna de los mayores enco-
mios. Nos recordó mucho á Evauge-
lina Adams, lo que no es e x t r a ñ o , da-
do que por a l g ú n ftiempo hubo de per-
manecer como dama joven al lado de 
la distinguida actriz c a m a g ü e y a n a . 
No quiere esto decir que Enriqueta 
S ierra carezca de personalidad y de 
estilo propios en sus jornadas á tra-
vés de la escena. Muy al contrario. 
E l l a nos probó que ha adelantado ex-
traordinariamente desde que aquí la 
vimos hasta la fecha. E n el papel de 
Carlota se condujo con perfecta se-
guridad y pleno dominio de sus envi-
diables facultades de in térpre te afor-
t u n a d í s i m a y valiosa. 
L a señora Abriues, la Corona y la 
señor i ta Vargas , alcanzaron muchas 
celebraciones. L a Corona vale mu-
cho como c a r a c t e r í s t i c a . L a Abrines 
es hermosa y discreta. 
Los s eñores Casitro y Ag i td ín , cum-
plieron concienzudamente con su co-
metido, sacando el mayor partido po 
sible á sus papeles M 
• * * 
L a c o m p a ñ í a de Oarrido , una vez 
terminada su temporada en Matanzas, 
r e g r e s a r á á la Habana ipara debutar 
en el teatro Albisu el p r ó x i m o 17 de 
-TTJÜO. 
Mucho celebraremos que aqní rea-
nude, tan brillantemente, como hasta 
ahora, l a y a larga serie de sus triun-
fos. 
D E M A T A N Z A S 
E n Pueblo Nuevo 
Publicamos el programa de las fiestas 
que en honor de San Juan Bautista, P a -
trón de esta barriada, se celebrará.n los 
d ías 23 y 24 del presente mes. 
Día 23 
A las 12 m.—Repique general de cam-
panas y voladores, acto seguido se izará, 
la bandera del Santo. 
A la 1 p. in.—Fiesta infanltl con pre-
mios. 
A las siete y media.—Salve á toda or-
questa, oficiando el S"fior Vicario párroco 
de San Carlos, Pbro. Federico Romeu y 
R R . PP. Carmelitas. 
A las 8.—Retreta por la b e n e m é r i t a ban-
da del Cuerpo de Bombero*. 
Di a 24 
A las 5 a. m,—Repique de campanas 
y vortadores. 
A las siete y media.—Misa de Comunión 
armonizada: oficiando el mismo párroco se-
ñor Romeu. 
A las 9 .—Punción solemne que oficiarárn 
los R R . P P . Paules ensalzando las Glo-
rias del Santo el orador sagrado P á r r o c o 
de J e s ú s María de la Habana, Pbro. J o s é 
M. Dobal y la orquesta á cargo de Pr. M a -
nuel del Smo. C. D. 
A las 5 p. m.—¿Saldrá procesionalmente 
la imagen del Santo recorriendo las calles 
siguientes: Santa Ri ta hasta San Ambro-
sio, Espír i tu Santo, T l r r y hasta el puente, 
regresando hasta San Francisco, San C a r -
los, San Juan de Dios, San Vicente, Santa 
R i t a hasta l a Iglesia. 
A las 8.—Retreta. 
nos J . M. Ximeno, J . Llames, J . Ecbemen-
dla y J . Riera. 
Repart ic ión de premios á los alumnos de 
los grados tercero y cuarto y á los de Pre -
paratoria Mercantil. 
Discurso por el doctor Horacio Díaz 
Pardo. 
L a velada empezará á las 7 p. m. 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN 10DAS LAS EKIS1ENGIAS 
« ¡ G A N G A S A G R A R I E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
XOTA.=Mai idamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 1718 J n . - l 
E n el "Sagrado Corazón de J e s ú s " 
He aquí el programa de las fiestas que 
se rolebrarán con motivo de la termina-
ción de Curso y dis tr ibución de premios en 
el colegio "Sagrado Corazón de Jesús ," de 
lo« P P . P a ú l e s de Matanzas, el día 25 del 
actual: 
Fiesta Religiosa 
A las 7 a. m.—Misa de Comunión . 
A las 8 a. m.—Misa solemne que cele-
brará el R . P . Romeu, asistido de dos P P . 
Carmelitas. 
E l s ermón á cargo del P. Corts, C. M. 
Velada literario-musical 
Introducc ión: "The Winning Fight", mar-
cha por un cuarteto. 
Primera parte 
1. —"Saludo," p o e s í a por el alumno R. 
Bordenave. 
2. —"Marcha de vacaciones", por el coro 
del colegio. \ 
3. —"Serenata del Angel," á viol ín y flau-
ta, por los alumnos J . M. Acosta y P. Dar -
na, a c o m p a ñ a d o s al piano por ©1 señor 
Qulroga. 
4. —"Himno del niño a l despertar" (de 
Lamart ine) , que rec i tará el niño D . ' L e ó n . 
5. — " E l abuelito y los nietos," disparate 
infantil, por los niños P . Darna, A. Zapi -
co, M. Zapico. J . López, M. Díaz, R. Font, 
D. ArruKaeta y M. Rodríguez . 
6. —"L'ík'ole," poes ía en francés , por el 
niño F . Baquedano. 
7. —"The flrst ball," vals á cuatro manos, 
por los alumnos O. Lorenzo y M. F e r n á n -
dez. 
8. —"Nature's praise." poes ía de Austin, 
recitada por L . A«tobiza. 
9. — " L a lisonjera," por el Cuarteto. 
Di s tr ibuc ión de premios á los alumnos 
de primero y segundo grado. 
Segunda parte 
1. —"Intermezzo Russe" (Theo F r a n k e ) . 
por el Cuarteto. 
2. — " ¡ H a y que ser rico!" Diá logo entre 
los ahimnos P. Graciaá y C. Fernández . 
3. —"¡Vorre l m o r i r é . . . ! " Romanza que 
c a n t a r á el alumno P. Darna. 
4. — ' T l t l m a novedad." poes ía que recita-
rá el alumno J . M. Ximeno. 
5. —"Rigoletto" (Verdi) f an tas ía de vio-
lín. ejecutada por el alumno A. Vignier. 
6. — " L a Violette," vals, por el niño P. 
Jofre. 
7. —"A Matanzas," poesía declamada por 
el alumno J . E c h e m e n d í a . 
8. —"Panqulta" (danza mejicana), por el 
Cuarteto. 
9. —"Uno. m á s uno, m á s u n o . . . igual á 
cero". Juguete c ó m i c o en un acto, que pon-
' drán en escena J . Valladares y los a lum-
M a d . T A L L I E N 
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que hace 
recordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermosura 
descolló en la corte de Francia durante el reinado de Luis XVI 
y más tarde, en la época del Directorio, cuando contrajo matri-
monio con M. Tallien.—De venta en todas partes. 
n . ^ u ; ^ . I J V S F U 1 P I N A S . S a n R a í a M n m n . SL 
N A C I O N A L 
E l acontecimiento teatral de esta noche 
bien merece algunas l íneas m á s que las del 
simple anuncio. Xo todos los d ía s estre-
nan .una obra los hermanos Alvarez Quin-
tero, ni suele ser t a l producción de la i m -
portancia e scén ica de " L a flor de la v i -
d a " . . . Sea, pues, para este poema nues-
tra croniquilla de hoy. 
Los Quintero han superado en habili-
dad d r a m á t i c a á Bernstein. Es t e nos sor-
prendió en " E l ladrón" con un acto en 
el que solamente in tervenían dos perso-
najes: los dramaturgos andaluces han he-
cho tres actos con dos personajes, que—ya 
lo hemos dicho en estas mismas colum-
nas—no son novios, ni esposos, ni aman-
tes, ni hermanos, ni padre 6 madre y un 
su hijo ó su hija. Nada. Y n i un confi-
dente, ni un criado, n i un comparsa, v ie -
nen en ayuda de los dos protagonistas que 
están en escena . . . 
Los hermanos- Quintero han pretendido 
demostrar que es la poes ía la flor de la 
vida, y para ello desarrollan ante el es-
pectador el panorama de la existencia de 
dos seres que se aman en silencio, sin que 
por sus diferencias de medio y de condi-
ción social puedan soñar siquiera con ver 
satisfecha nunca la pas ión que los de-
vora. 
He aquí, á grandes rasgos, el "caso": 
Aurea es hija de un gran señor y Cel l i -
ni un aventurero de m u y humilde c ías? . 
Siendo niño, cierto d ía en que la casuali-
dad le dió á conocer á la ar i s tocrá t i ca chi -
cuela guardó oculto un amor firme y res-
petuoso hacia ella. 
Más tarde, s in t i éndose fuerte, con alma 
y espíri tu de luchador, decide salir de su 
aldea en busca de más amplios horizon-
tes; pero antes quiere despedirse de la 
mujer amada y verla por ú l t i m a vez, para 
no abandonarla sin dejar en su espír i tu 
el aroma de la flor de su vida. 
Para llegar hasta ella, se finge ciego y, 
diciendo que se ha extraviado, penetra en 
el parque, donde se encuentra Aurea. De 
otro modo, se le hubiera negado la en-
trada. 
Destruido el engaño, reconócense los dos 
y, d e s p u é s de un largo diálogo, de sp ídense 
para siempre. 
Celllni se aleja para lejanas tierras, y 
ella regresa á su hogar considerando que 
su amor constituye una i lus ión irreallza^ 
ble. 
Así termina el primer acto. 
De és te a/I segundo, han transcurrido 
quince afioe. Aurea, casada con un liber-
tino, sabe que un caballero, que se hace 
l lamar duque de E l , va á batirse con su 
marido. D í a s antes había reconocido en 
el tal duque al enamorado galán de otros 
tiempos, y acude á visitarle con el pro-
p ó s i t o de impedir el proyectado duelo. 
E l amor parece renacer en sus corazo-
ines. Celllni, que es un s o l e m n í s i m o far-
sante y no posee el ducado que ostenta, 
promete obedecer las súp l i cas de Aurea, 
y los dos amantes se separan otra vez, 
con el propósi to , sin duda, de no volverse 
á ver j a m á s . 
E n el tercer acto, los dos p la tón icos 
enamorados son ya viejos. L a casualidad 
les vuelve á reunir y ambos ancianos re-
cuerdan juntos los pasados d ías y las pa-
sadas ilusiones de otros t iempos. . . 
T a l es, sin extendernos en pormenores 
que privarían al espectador del siempre 
encanto del interés, el fondo del asunto. 
E l públ ico podrá saborear esta noche l a 
exquisita obra, y ya verá en ella c u á n t a 
originalidad, c u á n t a poes ía , y cuánto in-
genio derrocharon los Quintero en " L a flor 
de la vida". 
Antonia Aréva lo encarnará á Aurea, y 
Fuentes á Cellini. 
Y t erminará la función, que es de gran 
moda, con la reprisse del capricho l itera-
rio en un prólogo, cinco cuadros, y un 
epí logo, " E l amor en el teatro," de los 
Quintero t a m b i é n . . . 
¿Func ión quinteriana, can un sorpren-
dente estreno, y en noche de gala? 
Si no se agotan los billetes, ha muerto 
entre nosotros el buen gusto. 
Han de agotarse. 
P A Y R E T 
Describir el ¡aspecto br i l lant í s imo que 
ofreció el hermoso teatro Payret anoche, 
no es tarea fácil. L a amplia y elegante 
sala llena de gente, todas sus localidades 
ocupadas, en su mayor ía por mujeres, y 
la mayor ía de esta mayoría , n e c e s a r i a m ó n -
te hermosas por ser cubanas. Sin gran es-
fuerzo imaginativo, cualquiera puede su-
ponerse el efecto deslumbrador de aquel 
cuadro. 
Y todo aquel público selecto y numero-
so estaba allí para exteriorizar sus s im-
p a t í a s hacia dos artistas de méri to indis-
cutible: don Federico Villoch v don Mi-
guel Arias. E l triunfo estaba" desconta-
do; pero no por eso lo consignamos con 
menos sat i s facc ión , porque no es desgra-
ciadamente, ver hermanados el éx i to v el 
merecimiento. 
Dos novedades ofrecía el cartel de ano-
i eÍ .rT^S lmaniobras militares," zarzue-
la de Villoch y Marín Varona, y "¡Pobres 
m e c a r ó g r a f a s : ' monólogo escrito é :n-er-
pretadj por Gustavo Robreño 
Para el éx i to de una obra "á veces le es 
•perjudieial el bombo previo. U n a o £ a q ^ 
gusta d e s p u é s de un reclamo grande ha 
de ser de mér i to indiscutible. A v e r el nu-
meroso público de Payret vió y aplaudió 
L a s maniobras miltares" como s i la cosa 
le hubiera cogido de sorpresa Y fué i .^m 
el fallo del rsspetabla á nuestro e n í e X 
A la compañía de Regino López ie estaba 
haciendo falta hacer lo que ahora hace 
prodigarse m á s por los teatros sociable, 
no para que el genial actor aumentara 
su popularidad que sól ida y merecida l í 
tuvo siempre, sino para darte mayores vue-
los á su ameno teatro. Esto lo e s t á con-
siguiendo; Villoch y los Robreño ven tam-
bién esta necesidad y al escribir sus nue-
vas producciones t ienen en cuenta el ma-
yor grado de cultura úeA públ ico que wTfi 
.nizgarlas. Ponen m á s tljfos en sJs obras 
observan más . mueven por otros p r o c e T ' 
mientos las figura* y se afanan por dar 
m á s intensidad y pulimento á sus crea^ 
ciones. «-ico. 
"Las maniobra© militares" tiene mucho 
de estos atildamientos. X o hay en S í 
ella una sola chocarrería, ni detalle c n S S 
de s a r f l n / ? 1 0 ' y-eStá CUajada en 
t l ^ n » A • y , f f rc la - ¿E1 Pero ^evitable? 
Alguna flojedad en las escenas ú l t imas 
Mas hay que tener en cuenta que la tra-' 
m a ha de desentrañarse y que e« necJ-
sano que los personajes de la obr4 s ? en-
S S L ? 1 IO qUe 61 p,lblico >'a sabe K an-
Í f f i S l ent.re e x P l í c a ^ n e s y descubrl-
A ! f i S f 1 de pasar unos minutos, 
tiene en í , ^ ^ 1 pa-rtitura- ^ r í n Varona 
tiene en el é x i t o una part ic ipac ión de un 
t l t u r f T ^ C l € n t 0 - Ha ^ i t o una par-
tura hMpiradá y alegre; marcial á veces 
tierna otras, retozona y sentida; con mar-' 
cado sabor crloMo siempre. Tiene un paso-
e n ' b r e v e ' t V 1 1 ? ^ de ^ e r s e ^ p u l a r 
band'ir míy'V^tT08 ^ * ̂  ^ 
Tanto el maestro Marír, ir 
l loch, fueron llamados á aron4 
la obra y merecidamente ena al tJ 
P a r a Arias hubo tambiA,?Va<:lonal 
eos por una linda decorari* m u c W 
Y para que todo*, KU(ltl ^ e t u 
facción l.Mogadora, G U B ^ <*« l ¡ 
interrumpido varias vecl« Robr 
carcajadas del público ni p0r ^ i 
nó logo "¡Pobres meran6' 7ncl|ar 
La Interprctaoión de . . r l ^ ^ s l " u 
litares," excelente. ma«lobr 
Regino delicioso, SPn.n, ^ H l 
bien Palomera y la Obre*/ ente-
papel de criado gallego duJ1, que hu^l 
dado, admirable. Como ' " ' ^ * •: 
fados en el papel de Tría* n6, "i'Jv ^ 
y roIumW. E l resto ^ i1^ J l ^ -
buenos. UmPliení0^É«S 
Robreño en su papel de <«, ^ 
g a n ó una ovac ión . <\'ira^Pr£V"a V Í,, 
rav i l l a al conocidu fotócraf tari i" ^ 
garó", que t-<,r un mc.mentn 1° de "tr"^ 
Míen que Santa Coloma h a ^ J ^ *l 5 
formar parte de la c o m p ^ a « n ^ 
Cuando se le oyó hablar f,,* , de IW 
por los aplausos y io8 b'ravL 
H a y "maniobras militares'' 
Hoy so pone en segunda t a r ^ ^ 
L n primera va "La gnar. ída-
Es función de moda ^ h a " . 
Y ya se e s tá preparando "a , 
benehelo de Regino Ixipez ' ! ^cifl. . 
del corriente. ' qUe «era ^ 
A L B I S l T 
L a concurrencia de ayer 
turnbre, nutrida y selecta 1 ^ d« J 
moda. • ^ 
Para hoy se anuncia "Sangre v, 
la bonito opereta .de Straus* ^««l' 
Para la próx ima semana ^ . 
estrene d.> "Kl soldado de ¿ h o c o ^ » í 
reta que exige decorado y V,S1̂  o*, 
superior al de las obras últim»!!"0 »* 
trenadas. Ulmaniein( ¿ 
También se celebrará la V T 6 ^ 
na. el beneficio de la t lp l J '''n»-
señora Segarra. y para muv prernt ^ .̂v, " ' muv nrnn». 
neficio del señor Modesto Cid o el 
cé lente programa. A instancia? 
muchos simpatizadores, ha com 
venta de localidades, 'siendo m?^"- % 
palcos y lunetas que están n J u 8 ''4 
dicha función. PJH 
P O L Í T E A M A 
G r a n T e a t r o 
E s t a noche se celebrará en este 
te coliseo la inauguración de la terntHJ1 
da de variedades y cine. 
He aquí el programa: 
A las ocho y cuarto, tres estrenos fe 
l íenlas debut de Henderson y Hender'"' 
campeones de Gl j , y debut de Las EnÜS 
to, bellas reinas del aire. 
A las nueve y media, otras tres pe1 
nuevas, debut de Percival y Mycoff vi 
Ernesto. 
Mañana, gran matinée . 
Y pronto Alfred the Greet, el 
mono rival de Cónsul. 
V a u d e v i l l e 
E l "Poliorama Moderno" nos ofrw» M, 
ra esta noche un ameno prograrmí. 
A las ocho y cuarto, tres pelícutes, 
estreno de " T n a gran corrida de toros" 
A las nueve y media, otras tres clntai 
"Un día en Sevilla". 
E n preparac ión: "Carreras de velocidjf 
y " E l asesinato de Lincoln". 
Luneta, por tandas, 20 centavos. 
M A R T I 
L a obrita estrenada, anoche fué mi W« 
to completo para su autor, el joven Fernán 
do de Castro. 
"Don Cleto." que así se titula la obra, 
de factura Interesante, tiene unas eqnlvo. 
caciones preparadas con gran acierto 
verdadera lógica , y los tipos están deli-
neados en trazos vigorosos 
L a comedia es de las de enredo clásiní 
y dipma de figurar emtre las mejores di 
su género . 
Felicitamos una vez m á s al joven CII-
tro. 
Ksta noche van: " E l ladronzuelo" y es-
treno de la pel ícula "Un parecido fatal' 
en primera tanda; vuelve "Don Cleto," 
segunda, y "Iva solitaria." obra que esl» 
día gusta más , en tercera. 
Mañana, estreno de la película "Hogif 
reconstruido". 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de ln. película titulad»: 
"Cruel i lusión," de dos mil pies de larfa 
E s t a soberbia cinta constituye un nuert 
éx i to de la serie de comedias de la a* 
Ecla i r . 
E l jueves 29. inauguración de la serií 
" L a vida tal como es," con la cinematOj 
grafía "I>a.s víboras 6 las malas lenguas, 
en dos partes. 
S a l ó n T u r i n 
Anoche se v ió este elegante saWn nwT 
favorecido por una concurrencia tan niiv 
merosa como distinguida. 
Los Pochlnel-li. gustaron más que d <"» 
de su debut. Es t e es un espectáculo dlp» 
de irse á ver. .., 
E s t a noche trabajan al final de l»? ^ 
tandas, y entre las películas nue s* 
hlhirán figura la grandiosa cinta "í* <* 
c lava blanca". 
Para m a ñ a n a anuncia el popular S 
una extraordinaria m a t i n é e en la cuaJ u£ 
bajarán los Pochinelll, poniendo en 
cena dos obras propias para que ,0'" 
pasen un buen rato. También habrfl. J 
guetes de regajlo. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Hoy sábado, reestreno de la ^colosa' <*' 
ta de arte "Rateros de hotel". ^ 
Reprise de las mejores películas, e 
ellas " E l incendiarlo," " L a toma de 
goza," en dos partes, " E l buitre de i a _ , 
rra." en tres partes, " E l Padre M1^1 
" E l fantasma". mftt}. 
Mañana á las dos y media, gra11 " 
née dedicada á loe niños, ^ i» 
Por la noche, grandioso estreno 
joya de arte "Falstaff". 
A L H A M B R A ^ 
Esta noche, á primera hora, p, 
la zarzuela de gran éx i to "Se 
llego," hace su debut la n o t a b l l í s m i » ^ 
zar ina francesa Lel t te de RoUfn' 
que viene precedida de gran ram ^ ^ 
Para c u b r i r las tandas de las nue 
las diez, se han elegido las zarzuela- ^ 
dos Rivales" y "Tor ib lo y ^ ^ . ^ K - e r t i á * 
petencia". Dos obras á cuá l más ^ 
En los Intermedios nuevos - ^ 
L ie t t e de R o ñ e n , la danzarina fraw-
M O L I N O R O J O ^ 
L a novedad hov es la reprise & ^ AnC. 
hora, de la zarzuela de los hen1!1L un W 
kermann t i tu l ada "Los •cerreto:L?e tod» * 
rem," obra en l a cual toma P ^ 
c o m p a ñ í a . xtr«cc 
En la segunda tanda va ^ ^ 1 
del Maine," zarzuela que s i g ^ legido * 
nos. y para la tercera se na ^ g0s-
obra de la temporada: "El »,iceja de t*1*9 
que," segunda parte de "La- tra 
cns". ziuetto ^ 
En los intermedios el gran o 
Pous, se h a r á n aplaudir con 
les y siempre nuevos números-
'¿TIENE ¥D. DIGESTION PESADA? 
ieil y agradable tomando a^u» mineral naturivl 
P E R R I E R 
TI 
* Pues hágala fácil 
+ 
•i» 
í , ,.. I E R J 
í f2Jl22Ü^<1!o8 mros v ™«>-toS <le l i t r o ; la que s e h a ™señorea 0 } 
* î ÍTo 1>0r "V8 niaír"íflcos r e H U l t a d o s on f a c i l i t a r la ^ ^ S u * ^ 2dA vivl^ír « " t 0 4 1 ™ 1 * ^ h o t e l e s , r e s t a u r a n t s , c a f é s y ^ t a b " ' ^ > 
•f-ae v í v e r e s t u m s . v « i . . , . . . . „r : i ^ ^ ^ . , t ^ l , r»'Kr»i!lv n111' 
mag-ulflcos rc iiIfado.s on facilitar ia ^¡etit0 
s,   «̂ *»1? oC,,1„i. 
* Habana. Laurneta' ^ i s p o núm. 4 y Bérriz é Hijo, Keina a*»h J 
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